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 أهدى هذا البحث إلى:
الذي اتي في حي"يوسف مصطفى"  وأمي المحبوبة "شريفة" أعظم حافز أبي المحبوب 
 .يشجعني
 " قدرة مانيال م.ر". نفسي
سواللستري، زهيدة" وأخي المحبوب "شهر اليوسف أختي المحبوبة " قمرية يوسف، 
 وفرمانسية".



















 الذي محمد سيدنا على والسالم والصالة بذكره وتطمئن القلوب. لله الحمد 
ت  تم قد. المنكرات واجتنبوا الحسنات فعلوا الذين وصحبه آله وعلى بالمعجزات أيد
 العميقة الواسعة بنعمة الذي، القدير العليم تعالى الله بعون الجامعي البحث هذا كتابة
 من نعمة جميع على لله والشكر . الجامعي البحث هذا تمام في الباحثة قدرات قد
الكتابة ال تصل إلى مثل، بدون مساعد وهذا  . وغيرها الصحة ونعمة الحياة نعمة
 األساتيذ الكرام. ولذلك تقدم الباحثة فوائق اإلحترام وخالص الثناء إلى:
 مالك موالنا الجامعة مدير، الماجستير الحارس عبد الحاج الدكتور األستاذ فضيلة .1
 باماالنج.  الحكومية اإلسالمية إبراهيم
 إبراهيم مالك جامعة موالنا اإلنسانية مالعلو  كلية كعميدة،  شافية الدكتورة فضيلة .2
 ج. باماالن الحكومية اإلسالمية
 إبراهيم مالك جامعة موالنا وأدبها العربية اللغة قسم كرئيس حليمي، الدكتور  .3
 .باماالنج الحكومية اإلسالمية
 فضيلة  الدكتور ولدانا وركاديناتا الماجستير الذي أشريفني ويعيني ويعلمني بالحليم. .4
 .هابوأد العربية اللغة قسم في األعزاء واألستاذات األساتيذ .5
حمد، فطمى يويون ألؤلؤ الحسنة، فطريان ويوين، أصحالي المحبوبة "فطرية الهداية،  .6
 خيرة البرية، عين، أنجيتا ريني، ونور هالزة". ثاني ،أحمد
خاصة كاي وجيهيون  (NCTو SM (EXOالثنان وثالثون عازبا من اأهم األشخاص  .7







 7173يوني  79تحريرا بماالنج، 
 الباحثة
 
  قدرة مانيال م.ر



















الخضر: دراسة تحليلية تداولية عند الكالمية في تويتر حمود  األفعال(. 7173. )قدرة ملنيال م.ر
ة موالنا مالك جامع، كلية العلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية وأدبهاالبحث الجمعي، . نظرية سيرل
 .إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 الدكتور ولدانا وركاديناتا، الماجستير :   المشرف
: أفعال  الكالم، تغريد،  تداولية، تويتر، سيرل. الكلمات المفتاحية
عل ل الكالم هو ف. يجادل سيرل بأن فعالتداوليةا علم في تفعل الكالم هو أحد الدراسا
و ال. تعد لدى المتحدث أ، ومنصف في التعبير عن المواقف، والتي قد يكون مفتوح بشكل أساس
نه أل أحد األمثلة على استخدام اللغة في وسائل التواصل االجتماعي  تويترعلى  التغريد أو التغريد
وكان الغرض من هذا  .كالموضوع في هذا البحث  تويتر من حمود الخضر ة التغريدالباحث تستخدم
خضر عند ال حمودفي تويتر  األفعال الكالميةو أنواع  األفعال الكالميةيد أشكال هو تحد البحث
 سيرل. نظرية
حمود الخضر  غريدمن ت األساسي وصفي مع مصدر البياناتكيفي و هذا النوع من البحث  
ت على تويتر طريقة  جمع البيانات من خالل. طريقة ومضدر البيانات الثناوي هو الكتب والمجالا
يانات وعرض البيانات الب طريقة تخفيضتحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام وتسجيله. القراءة 
 والتحقق من البيانات.
  11ن هناك تر، أحمود الخضر على توي هذا البحث التي حلله الباحثة في تغريدنتائج 
 كالما  71بأشكال وأنواع تتكون من:  (Locutionary Act) ( فعل اللفظية 3كالما. ما ورد في )
 كالما (Assertive) 77اإلخباريات كالما والتي تتكون من:   99( اإلنجازية7و )، على شكل خبار
  9كالما و شكل أمر   2على شكل طلب  كالما  Directive)  37) ، التوجيهياعلى شكل بالغ
، كالما   (Expersive)  71، والتعبيرات ا على شكل قسمكالم (Comisive)، اإللزاميات كالما
  6كالما وشكل المدح   1 لتهنئةا كالما وشكل  6كالما وعلى شكل التعازي   2الشكر   على شكل
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Speech act is one of the studies contained in pragmatics . Searle argues that 
speech act is an act that is basically open, fair in expressing attitudes, which may 
and may not be possessed by speakers. Tweets or tweets on Twitter are one example 
of using language in social media so that researchers use Twitter tweets from 
Humood Al-Khuder.The purpose of this study was to determine the forms of speech 
acts and types of speech acts in Humod Al-Khudr's twitter based on Searle's 
perspective.  
This type of research is descriptive qualitative with the data source from 
Humood Al-Khuder's twitter tweets and secondary data in the form of books and 
journals. Data collection techniques were carried out by reading and note-taking 
techniques. The collected data were analyzed using data reduction techniques, data 
display and data verification. 
The results of this study, which were analyzed by researchers in Humood 
Al-Khuder's twitter tweet, found that there were 83 tweets. Contained in (1) 
locutionary act with form and types consisiting of; 24 locutionary tweets in the form 
of stating, abd (2) illocutionary act 59 tweets which consist of; 22 assertive tweets 
in the form of reporting, 12 directive tweets  covering 7 utterances in the form of 
requesting and 5 utterances in the form of orders, 7 utterances in the form of 
gratitude, 6 utterances in the form of condolences, 3 utterances in the form of 
congratulating, 6 utterances in the form of praising, 2 utterances in the form of 
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Tindak tutur merupakan salah satu kajian yang terdapat di dalam ilmu 
pragmatik. Searle berpendapat bahwa, tindak tutur merupakan sebuah tindakan 
yang pada dasarnya terbuka, adil dalam mengekspresikan sikap, yang mungkin dan 
tidaknya dimiliki oleh penutur. Cuitan atau tweet dalam Twitter adalah salah satu 
contoh penggunaan bahasa dalam media sosial sehingga peneliti menggunakan 
cuitan twitter dari Humood Al-khuder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui jenis-jenis tindak tutur dan bentuk-bentuknya dalam twitter Humod Al-
Khudr berdasarkan perspektif Searle. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data utama  
dari cuitan twitter Humood Al-khuder dan sumber data sekunder berupa buku dan 
jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti adalah dengan teknik baca dan 
teknik catat. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik 
reduksi data, data analisis dan verifikasi data. 
Adapun hasil dari penelitian ini yang dianalisis oleh peneliti dalam cuitan 
twitter Humood Al-khuder diketahui terdapat 83 cuitan. Yang terdapat dalam (1) 
tindak tutur lokusi dengan bentuk dan jenis yang terdiri dari: 24 cuitan lokusi 
dengan bentuk menyatakan, dan (2) 59 cuitan ilokusi, yang terdiri dari; 22 cuitan 
asertif dengan bentuk melaporkan, 12 cuitan direktif yang terdiri dari 7 tuturan 
dengan bentuk meminta dan 5 tuturan dengan bentuk perintah, 1 cuitan komisif 
dengan bentuk berjanji,  24 cuitan ekspresif terdiri dari 7 tuturan dengan bentuk 
berterima kasih, 6 tuturan dengan bentuk belasungkawa, 3 tuturan dengan bentuk 
mengucapkan selamat, 6 tuturan dengan bentuk memuji dan 2 tuturan dengan 
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 البلب األو 
 اإلطلر الالم
 مقدمة .أ
يتم وصف اللغة المنطوقة في شكل كالم أو معروفة  أفعال ، في علم التداولية
فردية، هي أعراض نفسية Speech Acts) )الكالمية في المصطلح. فأفعال الكالمية 
ويتم تحديد حدوثها من خالل قدرة الشخص اللغوي على التعامل مع مخطاب أو 
(. لدى المتكلم، في قوله شيئا، هدف ينبغي 92، ص. 3991حالة معينة )إبراهيم، 
إذا كان الشخص يريد أن يكشف شيئا لشخص ، تحقيقه من مخطاب. وفقا ألوستن
ي هذه النقطة، ينقلها المتكلم ف ثم ما يقوله هو معنى عقوبته. ولكن لنقل، آخر
 (.19، ص. 3967الكالمية )أوستن،  شكل أفعال
 ،ية في أحداث الكالم هي عملية اتصال، في الحياة اليوميةأفعال الكالم
قون ن يتلالذي مخاطابو  كلميجب على البشر تنفيذ أحداث الكالم بين المت
عتها ، أحدها تصنيف طبيية أنواع مختلفةألفعال الكالما المعلومات على حد سواء.
 (.12. ص، 7139، وديا نغروم وحسن الدينوعالقتها )
وفقا لسيرل، يمكن تصنيف أفعال الكالمية إلى ثالثة أنواع من الكالم. 
،اإلنجازية  (Locutionary Acts)وتتألف األفعال الثالثة من فعل اللفظية 
(llocutionary Acts) والتأثرية (Locutionary Acts .) اللفظية هو التعبير عن شيء فعل
وفقط تكون مفيدة. ويتعلق فعل اإلنجازية بمن يتحدث ولمن ومتى وأين يتم فعل 
(. فإن فعل اإلنجازية هو خطاب له قوة معينة. 71، ص. 7131الكالم )رحمة، 
، ص. 7137 ،فعل التأثير المحلي له التلميح، على أمل / الرغبة والتأثير )عزيز،






و ، فإن ما يريد أن ينقله هكلم أن ينقل شيئا إلى مخاطابالمت يريدعندما 
، تختلف طريقة أو أسلوب و الغرض منها.  في عملية االتصالمعنى الجملة أ
الشخص الذي ينقل شيًئا ما من خالل مراعاة حالة المتحدث والهياكل المحتملة 
(.  استراتيجية الكالم هي خطة 21، ص. 7171أنعرياني، الموقف )الموجودة في 
يجب القيام بها من أجل التواصل السلس.  استراتيجية الكالم هذه هي استراتيجية 
، 7171 ، نورحالزة، سيمفين وويدرسينيالتحدث المباشر وغير المباشر واإلشارة )
 (.11ص 
قائل لية. يشير إلى التفسير لدراسة أفعال الكالمية هي دراسة مهمة في التداو 
أفعال الكالمية لها كيان مركزي في التداولية بحيث تصبح أفعال الكالمية أساسا  بأن
لتحليل الموضوعات التداولية األخرى.، مثل اإلفتراضات والتضمينات والمبادئ 
ومبادئ األدب. هذه الدراسة أفعال الكالمية مثيرة جدا لالهتمام ألنه يمكن فهم 
، )فطريا و فطرياني والنية الكالم من قبل المحاور بناء على سياق الكالممعنى 
كما يوجدها في اللغة المكتوبة كما هو الحال في وسائل . (97، ص. 7132
 التواصل االجتماعي.
وسائل اإلعالم االجتماعية هو شيء ال يمكن فصله عن الحياة البشرية اليوم. 
ن المنصات التي تظهر على وسائل اإلعالم وسائل التواصل االجتماعي هي واحدة م
اإللكترونية وتستخدم كأداة اجتماعية في العالم االفتراضي. يقول رأي آخر أن وسائل 
التواصل االجتماعي أو ميدسوس أصبحت جزءًا استثنائًيا من حياة الشعب 
(. واحدة من وسائل  39، ص. 7131اإلندونيسي )نينغروم، سوريادي واردهانا، 
م التي ال تزال تستخدم على نطاق واسع اليوم هو التغريد. تويتر هو التطبيق اإلعال
الذي يمكن تحميل المشاركات والصور وأشرطة الفيديو. باإلضافة إلى ذلك، يمكن 
للمستخدمين التعبير عن الغضب أو الحزن أو السعادة أو التعبير عن ذلك. يمكن 





ن وغيرها م سابقة الروايات واألفالم والمسرحيوقد استخدمت الدراسات ال
 ون وسائلتستخدمممن ية، وال يزال هناك عدد قليل جدا األحداث كأشياء بحث
ام يختلف استخدام اللغة على تويتر عن استخدالتواصل االجتماعي، وأحدها تويتر.
ليومية. يتأثر استخداماللغة على تويتر بشكل أو بآخر بخلفية اللغة في الحياة ا
صاحب الحساب ومهنته. مثال، عادة ما تحتوي تغريدات رئيس أو وزير على 
 انشطتهما أو عن حالة البلد. بينما عادة يروج الموسيقي لعمله من خالل هذه التغريد. 
الذين  صفقط من جيل األلفية ولكن أيضا األشخا مستخدمي تويتر ليس 
يهتم الباحثة برفع ، بما في ذلك حمود الخضر. لذلك يصبحون شخصيات مهمة،
تويتر لتكون أشياء في هذا البحث. حمود الخضر هو موسيقي كويتي بدأ  تغريد
حياته المهنية في سن العاشرة. من خالل وسائل االعالم االجتماعية انه يبلغ أنشطته 
تخدم وسائل االعالم االجتماعية واحد أو يروج موسيقاه للمشجعين.  حمود تس
، ووصل أتباعه حتى يومنا هذا 7131. انضم هو نفسه في نوفمبر ويترمنهم هو الت
 .تغريدألف مع عشرة آالف  992إلى 
حمود تغريد سيرل لتحليل النظرية م الباحثة نظرية أفعال الكلمية عند تستخد
شكل الكالم  كيف يعمل. في نظريته، يشرح سيرل بالتفصيل  الخضر على تويتر
هو  ر على تويترحمود الخضبالتفصيل لتسهيل فهمه وفقا للباحثة، تغريد  ويصنفه
أكثر مالءمة إذا تم تحليلها باستخدام نظرية سيرل مقارنة بنظريات األفعال الكالم 
األخرى. ألنه في التغريد حمود الخضر، هناك العديد من أوجه التشابه في الكتابة 
 فة. يتطلب هذا نظرية أكثر تفصيال من أجل تحليل التغريد. األغراض مختل
ر  حساب حمود الخضر على تويت تغريدتحتوي ، و من ناحية استعمال اللغة
بناء  ث.كموضوع هذا البح  تغريد  األفعال الكالمية، حتى تصوير هذا كثير من أنواع





البحث  اها في تويتر حمود الخضر بنظرية سيرل. فلذلك تجري الباحثة هذلاشكأو 
 ي تويتر حمود الخضر بنظرية سيرل.ف تغريدعلى 
 أسئلة البحث .ب
ما تم وصفه في المقدمة، فإن المشكلة التي تمت بحثها في هذا  علىبناء 
 ة سيرلحمود الخضر بنظريفي تويتر شكلها أو األفعال الكالمية  أنواعما البحث هو 
(Searle (؟ 
 
 أهدف البحث  .ج
تويتر  فيشكلها أاألفعال الكالمية  أنواع لمعرفةالغرض في هذا البحث هو 
 . (Searle) حمود الخضر بنظرية سيرل
 عفوائد البحث .د
 د هذا البحث على نوعين، وهما الفائدة النظرية والفائدة التطبيقية. فالفوائدفوائ
 يلي:النظرية هي كما 
 الفائدة النظرية -3
ترجو الباحثة من نتائج هذا البحث هي أساس التطوير والعمل كإضافة في علم  (أ
 عند سيرل. الكالمية األفعال اللغة، خاصة في علم التداولية بنظرية
عند سيرل وتطبيقها في وسائل  الكالمية األفعالكزيادة النظرة عن النظرية  (ب
 . تويتر االجتماعي خاصة في
 التطبيقيةالفائدة  -7
ترجو الباحثة من النتائج هذا البحث يؤمل أن تتمكن من توفير المعلومات 
للطالب، خاصة لتعديل أو توليد أفكار جديدة. و يمكن أن يكون هذا البحث 
 مرجعا لمزيد الباحثون بعده.





رل، جون سينظرية حددت الباحثة في هذا البحث عن األفعال الكالمية عند 
ذكر  (Ilocutionary Act). واإلنجازية (Locutionary Act)  الفعل اللفظيةخاصة في 
عناها جملة تتوافق مع ماللفظية  هو أفعال يهدف إلى التعبير عن  سيرل أن األفعال
وينقس سيرل الفعل اإلنجازي على خمسة أقسام،  .ومعنى وقواعدها في المعاجم
، (Comisive) اإللتزاميات، (Directive) التوجيهات، (Assertive) الللفظيةهم: 
ستبحث  وحددت الباحثة(Declarative).  واإلعالنيات، (Expersive) التعبيرات
يناير  13حتى  7171أغسطس  19تويتر  الذي انتشرة من التاريخ  الموضوع  من
7173. 
 الدراسلت السلبقة .و
دراسات سابقة تستخدم  هذا البحث ليس دراسة جديدة، ولكن كانت عدة
 منها :، هذه النظرية
جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج. "األفعال  .(7139نور ماال ابرليا شفيخا. ) -3
الكالمية عند سيرل في رواية سقوط اإلمام لنوال السعدوي: دراسة تحليلية تداولية". 
سقوط  ايةتناقش هذا البحث هو األفعال الكالمية اإلنجازية سيرل الوارد في رو 
األفعال الكالمية  :اإلمام لنوال السعداوي. وأظهرت النتائج هذا البحث أن
 هي يةالللفظاإلنجازية تتكوان من خمسة أنواع، وهي: تضمان األفعال الكالمية 
التعبير، والشهد، واإلحتجاج، واألخبر، والتعريف، واإلرشاد. تضمان التوجيهات 
ن واألعرض. تضما  ، والنصيحة، والطلب،هيالفرض، واإلبتهل، والثأر، واألمر
يالوعد، اإللزاميات ه التعبيرا تقول الشكر، والغفر، واإلستهجان، واإلكرم.تضمان
وث الفرق بين هذا البحث والبح .والعهد. تضمان اإلعالنيات هي الخلب، والعزم
التي أجراها الباحثة هو أنه في موضوع البحث الذي يركز على الكالمية اإلنجازية 
 واألعمال األدبية الجديدة كأشياء في تطبيق نظرية الكالمية اإلنجازية.  بينما





( .جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج. " الفعل اإلنجازي 7139شرفة الليلية. ) -7
في فيلم كرتون "الفأرة الصغيرة التي كانت أميرة" على نظرية سيرل: دراسة تحليلية 
الفأرة "تداولية". تناقش هذا البحث هو الفعل اإلنجازي الوارد في محادثة فيلم 
كلمات تحتوي   61 :النتائج هذا البحث أنأظهرت .و “ الصغيرة التي كانت أمير
 79، إلعالنيات 1، إلخباريات 31على األفعال اإلنجازي تتكون من: 
البحث والبحوث التي  الفرق بين هذا اإللزاميات. 6و، لتوجيهاتا 32، التعبيرات
 أجراها الباحثة هو أنه في موضوع البحث الذي يركز على  األفعال الكالمية
م ككائنات في بحثه.  تكمن المعادالت في النظرية والمنظور والفلي اإلنجازية
 المستخدم.
سورابايا.  (. جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية7139حنيف أمان الله. ) -1
بحث ية تداولية(". تناقش هذا ال" األفعال الكالمية في سورة المدثر )دراسة تحليل
تتكون  :النتائج هذا البحث أناألفعال الكالمية في سورة المدثر. و أظهرت  هي
والتأثرية. وظيفة األفغال  اإلنجازية ثالثة أنواع  من األفعال الكالمية هي اللفظية ،
 ات.لتوجيهات ،و اإللزامي، التعبيرات، الكالمية في هذا البحث هو إلخباريات
الفرق بين هذا البحث والبحوث التي أجراها الباحثة هو أنه في موضوع البحث 
و سورة مدثر ككائنات في بحثه.  تكمن  ركز على  األفعال الكالميةالذي ي
 المعادالت في النظرية والمنظور المستخدم.
(. جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج. " األفعال 7139حسنين توفيق البررة. ) -1
الكالمية في تعليقات اإلنستجرام لمصطفى عاطف بنظرية سيرل )دراسة تحليلية 
تناقش هذا البحث هو األفعال الكالمية في تعليقات اإلنستجرام. و تداولية(". 
أنواع  من  76أنواع  من إلخباريات،  6تتكون  :أظهرت النتائج هذا البحث أن
 .أنواع من التعبيرات، واإللتزاميات وإعالنيات الشيء لهما 39التوجيهات، و 





فقط.  تكمن المعادلة في أغراض وسائل التواصل  اإلنجازيةالمستخدمة تركز على 
 االجتماعي والنظريات ووجهات النظر المستخدمة في هذا البحث.
يختلف هذا البحث وقبل كل شيء عن جانب موضوع البحث. في 
البحث،  االدراسات السابقة باستخدام الرواية وفليم والقرآن والتعليقات. وفي هذ
 استخدام الباحثة تويتر كموضوع في البحث.  
 منهج البحث .ز
ذكر كيرلينغر، فإن منهج البحث هي تحقيقات منهجية وخاضعة للرقابة 
وتجريبية وشواهد للظواهر االجتماعية تسترشد بالنظريات المتعلقة بهذه الظاهرة. 
 ول علىمنهج البحث أو المنهج العلمي هو إجراء للتغلب على خطوات الحص
المعرفة العلمية أو العلوم. وهكذا، فإن طريقة البحث هي طريقة منهجية لتطوير العلوم 
  ها الباحثة في التحليلتستخدم(. المناهج التي 32، ص. 3991)كيرلينغر، 
 .حمود الخضرالكالمية في تويتر  األفعال
 نوع البحث  -3
 الباحثة في هذا البحث نوعين من البحوث، هما: تاستخدم
 البحث الكيفي (أ
استخدم الباحثة في هذا البحث بحوثا كيفية تهدف إلى فهم الظواهر 
االجتماعية من زاوية أو منظور المشاركين البحث النوعي هو شكل تجريبي 
ومنهجي من أشكال البحث ويميل إلى استخدام التحليل. يفسر بشكل 
عي. ومن و منهجي على أنه بحث يتبع القواعد التي وضعها خبراء البحث الن
الناحية التجريبية، يعني هذا البحث القائم على التطريز والمالحظة من خالل 
(. في هذا 19، ص. 7117محاولة فهم كيفية فهم اآلخرين لها )شانك، 
 غريدتالبحث، أوضح الباحثة من خالل تحليل وعرض البيانات بموضوعية في 





 البحث الوصفي  (ب
تستخدم الباحثة وصفيا من األبحاث وهو دراسة تصف بالتفصيل وبوضوح 
، 7139وجيران، هجي )مختلف األعراض أو الحقائق أو األحداث بشكل من
 ويتر.حمود الخضر على ت تغريد(. ووصفى أفعال كالمية سيريل في 319ص. 
 مصادر البيانات -7
 ناصر في الدراسة. والبيانات أيضامن أهم الع مصادر البيانات هي واحدة
مفهوم عام يشير إلى أن بعض المعلومات أو المعارف التي يتم الحصول عليها 
، ص. 7139)ميسلي،  شكل ما تتوافق مع حسن االستخدام والعمليات في
(. وفي هذا البحث،  كان مصدر البيانات في هذا البحث تتكون على 32
 والمصدر الثانوية. ةاألساسيهما المصدر ، مصدرين
 ساسيلمصدر األا (أ
ر بيانات مستمد من مجموعة البيانات هو مصداألساسي المصدر 
مباشرة من مصدر البيانات األصلي أو يمكن تسميته بمصدر البيانات األول 
أو مصدر البيانات األساسي هو مصدر البيانات المأخوذ من مجموعة 
األصلي أو يمكن تسميته بأول مصدر  البيانات مباشرة من مصدر البيانات
بيانات يتم الحصول عليه من خالل المالحظة، والمقابلة، والتجربة، 
(. وغراد مصدر 31، ص. 7139واالستبيان، وما إلى ذلك )ميسلي، 
 حمود الخضر على تويتر. ألساسي في هذا البحث هو تغريدالبيانات ا
 المصدر الثانوية   (ب
يانات التي يتم الحصول عليها من خالل مصدر الثانوي هو مصدار الب
أطراف أخرى أو الحصول عليها بشكل غير مباشر من الهدف أو الموضوع 
م تدر بيانات الذي تمت البحث مصادر البيانات الثانوية التي هي مصا





دراستها عادة من خالل المواقع اإللكترونية األشياء أو الموضوعات التي تتم 
(. في هذه 31، ص. 7139والكتب والمقاالت والمجالت)ميسلي، 
تي ها الباحثة هي الكتب التستخدمالحالة، مصادر البيانات الثانوية التي 
تحتوي على نظريات الخبراء، العديد من المجالت، الدراسة السابقة، 
لنظرية ا تناقش نظرية الكالم وهلم ذات الصلةاإلنترنت، الكتب التداولية التي 
 المستخدمة في هذا البحث.
 طريقة جمع البيانات -1
تقنية جمع البيانات هي طريقة لجمع البيانات الالزمة لحل مشكلة في 
(. طريقة جمع البيانات 11، ص. 7137مجال البحث )عبد الرحمن ومهدين، 
 الحظات.في هذا البحث طريقتبن، هما القراءة وتسجيل الم
 القراءة (أ
 هدف فهم موضوع الدراسة قبل بحثها.وقد استخدمت طريقة القراءة ب
 الخطوات التي تم اتخاذها هم:
الباحثة تغريد حمود الخضر على تويتر بأكملها على تويتر حمود  تقرأ (3
 .7173يناير  13إلى   7171أغسطس  19من الخضر 
أغسطس  19من  الخضرعلى تويتر حمود  ثم الباحثة بتجميع البيانات (7
 .7173يناير  13إلى   7171
 تسجيل المالحظات (ب
هذا البحث طريقة تسجيل، تسجل جميع الحقائق المتعلقة  تستخدم 
 الخطوات التي تم اتخاذها هم:(. 33، ص. 3913باألسلوب )إيفانز، 
تر تم تضمينها بنظرية سيرل حمود الخضر على توي تغريدالباحثة  تسجال (1





ا في ولخصه على تويتر حمود الخضرالباحثة بجمع جميع البيانات  (2
 موجزة وسهلة االستخدام المالحظات. 
 طريقة  تحليل البيانات -1
تقنيات تحليل البيانات في الدراسة، التي تتكون من  استخدم الباحثة
(. 792، ص. 7133ملية تقليل البيانات النهائية واختتام البيانات )درمادي، ع
في هذه الحالة، استخدم الباحثة نظرية هاريمورتي كريداالكسانا وثالثة أنشطة.  
 واألنشطة الثالثة هم:
 تخفيض البيانات (أ
خفض البيانات هو نشاط معالجة  ( (Data Reductionتخفيض البيانات
البيانات عن طريق اختيار البيانات الهامة وتجميعها وفرزها، ويركز على 
(  . في تقليل البيانات، 761، ص. 7133المسائل البحثية )درمادي، 
 بها الرياضي هم:تقومالخطوات التي 
 تويتر. غريدتالباحثة بجمع البيانات التي تنطبق على الكالم في تقوم  (3
 الباحثة بفرز واختيار البيانات التي تتفق مع بنظرية سيرل.تقوم  (7
 الباحثة تجاهل البيانات غير الضرورية. (1
  (Data Display)  عرض البيانات (ب
وفي هذه الحالة، انطوى الباحثة على جمع مجموعة بيانات مع 
(.. في 316، ص. 3911مجموعة أخرى. وهكذا أصبح واحدا )سبرادلي، 
 يذهب الباحثة من خالل عدة طرق، مثل: تقديم البيانات
الباحثة البيانات التي تم جمعها مع شرح موجز ومباشر وسهل  تقدم (3
 الفهم.





اقشة الباحثة البيانات التي تم عرضها وتصنيفها بالتتابع وفقا للمن تقدم (1
 .على أساس
 (Verification)البحث نتائج  (ج
واالستنتاج في هذا البحث الذي تم الحصول عليه من البيانات التي 
تمت معالجتها وتحليلها في المرحلة السابقة وباستخدام استنتاجات 
استقرائية )تقنيات استخالص استنتاجات من البيانات الموجودة المحددة 
بين  اتفاقاتأو المحددة للحصول على استنتاجات عامة( فإنه يطور أيضا "
 (. والخطوات المتخذة هي:391، ص. 7137االجتهاد" )سالم، 
ر على حمود الخض تغريدتركيز على البيانات المتعلقة بالخطاب في  (1
 تويتر من مقارنات التحليل السابقة.
 غريدتتحديد من خالل تسجيل الخطب التي تطبق نظري سيرل في  (1
 حمود الخضر على تويتر.
مود الخضر ح تغريدحساب كمية البيانات التي تطبق نظرية سيرل في  (9
 على تويتر.







 أعفال  الكالمية -أ
الليتش  تقدمأفعال الكالم هو واحد من الدراسات الواردة في العلوم التداولية. 
 Speech))( تعريفا عمليا كدراسة للمعنى فيما يتعلق بحاالت الكالم 3991:1)
Situationsأفعال الكالم . وتشمل الظواهر في الدراسات التداولية (Speech Acts) ، 
 خير) (conversation alimpticatre)، والمحادثة Deixis،) pressuposition)االلشارة 
 (.96، ص. 7111وليوني، 
التداولية أو التداوليات أو البراغماتية أو البراجماتية أو الوظيفة أو السياقية. 
اليونانية، المشتقة من   pragmaticus دول متواترة في اللغة العربية في مقابل كلمة 
pragma  وتعني الحركة أو فعل action  التداولية سظل األكثر  بيد أن مصطلح
على إعتبار  ،استعماال وشيوعا بين الباحثين. أن التداولية تهتم بسياق إنتاج الخطاب
أن استعمال النسق يفرض النظر في الظروف المصاحبة له، من قبيل المقاصد 
جتماعية سواء أكانت فيزيائية أم ا المتخاطين، ومسافة القرب والبعد الفاصلة بينهما،
 (.31، ص. 7136ختام، 
يول في كتابه بعنوان " التداولية" يعرف التداولية هي دراسة للعالقات اللغوية 
مع المستخدم من اللغويات. التداولية أيضا ينطوي على كيفية فهم الناس لبعضهم 
ق، والذي ء منطو البعض في اللغويات.  في الواقع العملي نحن مطالبون لفهم شي
يتم حتى شيء ما هو التفكير. التداولية هو علم اللغة الذي يأخذ في االعتبار السياق 
الذي يقع فيه. وجدت غريس أن هناك شيئا مختلفا جدا في التحدث ويعتزم المتكلم 
 ،في التواصل أن يؤدي خطابه إلى بعض التأثير من خالل هذا الكالم. بشكل عام





في التعبير عن أنفسهم، ال ينتج الناس الكالم الذي يحتوي على الكلمات 
فحسب، بل يظهرون أيضا أفعاال من خالل ذلك الكالم. تسمى  النحويةوالهياكل 
الكالم. تستخدم مصطلحات هو أفعال اإلجراءات المعروضة من خالل الكالم عادة 
 الكالم المختلفة للغرض التواصلي للمتكلم في إنتاج الكالم.  ويتوقعوصفية ألفعال 
 (.17-13، ص 7116المتكلم عادة أن يفهم المستمع نواياهم التواصلية )يول، 
تنسب نظرية أفعال الكالمية إآل فيلسوف "جون أوستن" بناء على مجموعة 
جامعة  " فيأفكار ألقيت في محاضرة له بعنوان "كيف نفعل األشياء بالكلمات
يمكن فهم معنى الكالم والغرض منه من قبل المحاور بناء .  م3999هارفاد عام 
على سياق الكالم. يجادل سوداريات بأن السياق هو موقف أو خلفية لحدوث 
 ،اتصال. يمكن اعتبار السياق هو سبب وسبب المحادثة أو الحوار )سودريات
 (. 73ص. ، 7119
ة مهمة في التداولية. يشير هذا إلى تفسير دراسة أفعال الكالم هي دراس
روستونو في كتابه بأن أفعال الكالم هي كيان مركزي في البتداولية بحيث تصبح 
، ةمثل االفتراضات المسبق، أفعال الكالم أساسا لتحليل موضوعات تداولي أخرى
ص. ، 3999، مبادئ األدب )روستونوو ، ومبادئ التعاون، واآلثار على المحادثة
11). 
اللغة لمحاطب الكالم من أجل  تستخدمأفعال الكالم هو نشاط شخص 
توصيل شيء ما. ال يُفهم المعنى الذي يتم توصيله بناء على استخدام اللغة في 
 ،بل يتم تحديده أيًض من خالل جوانب االتصال بطريقة شاملة، التحدث فحسب
يمكن أن  (.26ص. ، 7139، ذلك الجوانب الظرفية للتواصل )يوليبما في 
تحدث الخطب التي تحتوي على معاني ضمنية غير مذكورة بوضوح في الخطاب 





تعامل اللغويين مع اللغة على أنها وصف ، قبل ظهور مفهوم أفعال الكالم
لموقف أو حقيقة. وهذا يعني أن كل عبارة في اللغة مرتبطة بما يعرف بشروط 
يتم استخدام شرط الصحة كأداة القياس الوحيدة التي يتم . (truth conditions)ةالصح
تعريفها على أنها معايير حقيقة الجملة. يعتمد ما إذا كان معنى الجملة صحيحا أم 
ال على ما إذا كان االقتراح أو محتوى الجملة صحيحا أم ال. تعتمد العبارة القائلة 
ى ته تبهر الناس أم ال. بمعنمبأن "ابتسامتك ساحرة جًدا" على ما إذا كانت ابتسا
 ، يجب الحكم على الجملة بناء على الحقائق التجريبية.آخر
يرفض أوستن فكرة أن العبارات أو األقوال يجب أن تكون ، من ناحية أخرى
مرتبطة بقيم صحيحة وخاطئة تستند إلى حقائق تجريبية. ال يمكن اختبار كل 
لحقيقة ال يمكن اختبار قيمة ا، بالطبعالعبارات "بشروط الصحة". عبارة "ال تدخل!" 
 ،ألن البيان ال يعرض وصفا للموقف أو الحقائق. هذا البيان هو تحريم. وفقا ألوستن
ى بل يؤدي أيضا إل، ال ينتج عن استخدام اللغة الناس سلسلة من الجمل فحسب
باستخدام لغتهم لفعل شيء ما أو حمل اآلخرين على ، اتخاذ إجراء. بمعنى آخر
 شيء ما. هذا ما يسمى بأفعال الكالم.فعل 
يجادل تاريجان، بأن أفعال الكالم أو األقوال التي ينتجها البشر يمكن أن 
تكون في شكل كالم. يمكن القول بأن الكالم المنطوق هو نشاط كالمي أو فعل  
(. وأضاف خير، أن أفعال الكالم هو كالم من 16،  ص. 7119، كالم )تاريجان
، 7131سية ويُنظر إليه من معاني األفعال في الكالم )خير، شخص ذو طبيعة نف
يجادل سوويتو بأن أحداث الكالم هي عرض ، (. وفي الوقت نفسه72ص. 
مرجح لذلك من ال، اجتماعي وهناك تفاعالت بين المتكلم في مواقف وأماكن معينة
خالل  ن، وهي نفسية بطبيعتها ويتم تحديدها متكون أفعال الكالم أعراضا فردية أن





وفقا لـعريفياني، فإن أفعال الكالم هي سلوك لغة الشخص في شكل أقوال 
واألفعال  ،الللفظيةوهي األفعال ، في حدث الكالم والتي تنقسم إلى ثالثة أنواع
فإن أفعال ، (. وفقا لروستونو7ص. ، 7136، لتأثيرية )عريفياني ، وأفعالاإلنجازية
الكالم هي كيان مركزي في التداولية. كيان يعني شيئا له وجود فريد ومتميز. هناك 
لتمثيلية وهي ا، عدد ال يحصى من األفعال الكالمية ويتم تصنيفها إلى خمسة أنواع
عال الكالم (. أف27، ص. 7131والتوجية والتعبيرة وااللتزامية وإعالنية )ريسوانتي، 
 لها أغراض مختلفة يمكن تحديدها من خالل النظر في سياق الكالم.
ر فإن أفعال الكالم هو وسيلة للتعبير عن األفكار والمشاع، وفقا ألبرياستوتي
فإن ، (62: 7131(. وفقا لخير في هاردياتي )19ص. ، 7132، )أبرياستوتي
ا من خالل تحديد استمراريته أفعال الكالم هي أعراض فردية ذات طبيعة نفسية ويتم
(. 62ص. ، 7131، القدرة اللغوية للمتكلمفي التعامل مع مواقف معينة )هاردياتي
ما يُرى هو معنى الفعل على الكالم. يرى ألفياه أن أفعال الكالم ، في أفعال الكالم
 ،لها أغراض مختلفة يمكن تحديدها من خالل النظر في سياق الكالم)ألفياه
 (.72ص. ، 7131
تم تحديد تعريف آخر ألفعال الكالم من قيل يولي حيث كانت أفعال الكالم 
عبارة عن أفعال يتم عرضها من خالل الكالم. أضاف دجاتميكا أن أنواع أفعال 
الكالم في كل لغة تتأثر باألعراف والقواعد والمعتقدات والتقاليد والقيم االجتماعية 
نيفات وهناك خمسة تص، ل الكالم في كل لغةفي الثقافة. هناك أنواع عديدة من أفعا
، الموجودة فيها. بشكل عام (pragmatic force)رئيسية وفقا ألنواع القوة التداولية 
لية وهي حازمة أو تمثي، يقسم الخبراء التداوليون أفعال الكالم إلى خمس مجموعات
(pepresentative) أو توجيهية ،(directive) ، أو مفوضة(commissive) ، أو معبرة
(expressive) ، أو تصريحية(declarative )  أو أداءية(performative) دجاتميكا( ،





يمكن استنتاج أن أفعأل الكالم هو سلوك الشخص ، بناءعلى الشرح سباق
في الكالم وهو نفسية ويتأثر بقدرته على الكالم أو التواصل. يتم تحديد أفعال 
لك بما في ذ، ها الشخص إلى حد كبير من خالل عدة عواملتستخدمالكالم التي 
وهيكل اللغة المستخدمة. أفعال الكالم ، والمواقف، الكالم، وشركاء، عوامل اللغة
بها البشر إليصال معنى وهدف استخدام اللغة تقومهي أنشطة تفاعل اجتماعي 
  للتعامل مع مواقف معينة.
 أعفال  الكالمية عند سير  -ب
( وهو أستاذ في 3996الكالم ألول مرة من قبل أوستن )ل انظرية أفع
فإنه  ،جامعة هارفارد. أوستن والتي تنص على أنه عندما يقول شخص ما شيئا ما
(  3969تطورت هذه النظرية فقط بعد أن نشر سيرل )، يفعل شيئا أيضا. ومع ذلك
وفقا . Speech Acts:An Essay in The Philoshopy of Language كتابا بعنوان 
توجد أفعال كالم في جميع االتصاالت اللغوية. يجادل بأن االتصال ، لسيرل
بل هو نتيجة رمز أو كلمة أو جملة في شكل ، ليس مجرد رمز أو كلمة أو جملة
 (.79، ص. 7111سلوك كالمي )رحمادي، 
نصف وم، يجادل سيرل بأن أفعال الكالم هو فعل مفتوح بشكل أساسي
والتي قد ال يمتلكها المتكلم. وأضاف أن نجاح الكالم ، في التعبير عن المواقف
هو أن الشريك الحديث أو المستمع يستطيع االستدالل من مواقف وكلمات 
ص. ، 7111 ،المتكلم. هذه محاولة لفهم معنى النية التي يتم التعبير عنها )باج
9.) 
( 3وهم: ، ثم، يذكر سيرل أن هناك خمسة متطلبات لصحة فعل الكالم
( يجب أن يعتقد المتكلم أن 7، على المتكلم أن ينوي الوفاء بما يعد به يجب
( يجب أن يعتقد 1، المخاطاب يعتقد أن اإلجراء الموعود يفيد المخاطاب





كون المتكلم قادرا ( يجب أن ي9التنبؤ باإلجراءات التي سيتخذها المحاور و 
-12ص. ، 3991، على التنبؤ باإلجراءات التي سيتم تنفيذها بنفسه ) جوناروان
11.) 
يجادل سيرل بأن هناك على األقل ثالثة أنواع من اإلجراءات التي يمكن 
ة. وهم أفعال الكلم اإلخبارية، واإلنجازية،  والتأثيري، للمتكلم إظهارها بشكل عملي
( أفعال الكالم التمثيلية إلى سبعة 7112نا وسيناجا، يصنف سيرل )في كارلي
وهي التصريح واإلبالغ واالقتراح والشكوى والمفاخرة والمطالبة واإلبالغ. ، أنواع
لذلك يمكن استنتاج أن أفعال الكالم التمثيلية هي نوع من أفعال الكالم المرتبط 
، والشكوى، رفاخوالت، التصريح، بالحقيقة التي يتم نقلها. على سبيل المثال
 والمطالبة.، واإلخطار، واإلبالغ، واإليحاء
 اللفظيةفعل  -3
هي أفعال كالم لتوضيح شيء ما كما هو أو  اللفظية عال الكالم أف
 (The Act of Saying Something)فعل قول شيء ما أو فعل لقول شيء ما 
هو ببساطة إخبار شيء  الللفظية(. يذكر أوستن أن 72ص. ، 7131، )خير
، 3967، وما إلى ذلك )أوستن، والسؤال، والتحدث، ونقل المعلومات، ما
شروط الصحة ويتطلب العقل أو الذوق  الللفظية(. يطيع الكالم 311ص. 
والمراجع حتى يتم فهمه. يعتمد المرجع على معرفة المتحدث في وقت 
محليا بأنه "فعل (. يسمي سادوك فعال 311ص. ، 3967، السرد )أوستن
(. في الجوهر يمكن القول إن "قول 1ص. ، 3921يتم القيام به للتواصل" )
 .الللفظيةشيء ما" هو فعل 
يجادل سيرل بأن فعل الكالم الجغرافي هو فعل التتكلم بالكلمات 
والعبارات والجمل وفًقا للمعنى الذي تحتويه الكلمات والعبارات والجمل 





المقصود هو بالفعل المعنى الوارد في الجملة التي يتم نطقها. مثال على 
 ذلك هو الجملة التالية: "ماالنج هي مدينة تقع في جاوة الشرقية".
تم نطق الجملة أعاله من قبل المتحدث فقط إلبالغ شيء ما دون 
أو التأثير على الشخص اآلخر. المعلومات توقع قيام الشريك بشيء ما 
 المنقولة هي المكان الذي تقع فيه مدينة ماالنج.
 اإلنجازيفعل  -7
، دبه بقول شيء مثل تقديم وع القيامالفعل اإلنجازي هو فعل يتم 
وما  ،أو تعيين اسم سفينة، أو تقديم طلب، أو اإلدالء ببيان، أو إصدار أمر
شيء ما يختلف عن فعل قول شيء ما.  إلى ذلك. قال أوستن إن فعل قول
بينما فعل قول شيء ما يحتوي ، فعل قول شيء ما يعبر فقط عن شيء ما
على مسؤولية المتحدث لفعل شيء يتعلق بالمحتوى المقصود للكالم. فعل 
الكالم شيء ما هو ما يسميه أوستن فيما بعد فعل اإلنجازية. يكتسب الفعل 
ص. ، 7116، المتحدث باتخاذ إجراء معين )رانياإلنشائي قوة أو قوة تُلزم 
363) 
يمكن أيضا استخدام الكالم ، باإلضافة إلى إعالم أو قول شيء ما
فإن فعل الكالم الذي تم تشكيله هو ، لفعل شيء ما. عندما يحدث هذا
 The Act of Doing)فعل اإلنجازي. يُعرف فعل اإلنجازي باسم فعل شيء ما 
Something. )معظمنا ال يكتفي بإنتاج خطب 77ص. ، 7119، )ويجانا .)
منسقة جيدا بدون ملف. نحن نشكل الكالم مع وضع عدة وظائف في 
االعتبار. يتم عرض أفعال الكالم الخطابي من خالل التركيز التواصلي لكالم. 





ترتبط الكلمة ، في هذا الفعل (:Assertives) الللفظية /اإلخباريات (أ
، واالقتراح ،التصريح، على سبيل المثال، بحقيقة حرف الجر المعبر عنها
 واإلبالغ.، والتعبير عن اآلراء، والتأكيد، والمفاخرة
يهدف قانون الكالم هذا إلى إحداث تأثير  (:Directives)التوجيات  (ب
مثل الطلب أو ، مفي شكل اإلجراءات التي يتخذها شريك الكال
 الطلب أو االستجداء أو اإلرشاد أو تقديم المشورة.
 مرتبطًا الفعل يكون، االكالم هذا في (: Commissive) االلتزاميات (ج
 الوعد المثال سبيل على، المستقبل في يحدث بفعل بآخر أو بشكل
 وأقل ممتًعا يكون أن هو هذا الكالم فعل من الغرض .العرض أو
 شركاء مصالح إلى ولكن المتحدث مصالح إلى يشير ال ألنه، تنافسية
 .الكالم
: وظيفة هذا الفعل الكالم هي التعبير أو التعبير (Expressives)التعبيرات  (د
 ،عن الموقف النفسي للمتكلم تجاه الظروف التي ضمناها في حديثه
على سبيل المثال قول الشكر والتهنئة واالعتذار والنقد والثناء والتعزية 
ال مثلها أفع، و ذلك. تميل أفعال الكالم هذه إلى أن تكون ممتعةونح
 الكالم التبريري.
: قال سيرل إن هذه األفعال تشكل فئة (Declarations)اإلعالنيات  (ه
حيث يتم تنفيذها عادًة من قبل شخص ، خاصة جدا من أفعال الكالم
 موجود في اإلطار المرجعي المؤسسي المخول للقيام بذلك. على سبيل
، ةوفرض العقوب، وإعطاء االسم، والطرد، والتعميد، االستقالة، المثال
 (.369-361ص ، 3991وحبس )الموظف( )ليتش، 
إذا ذكرنا آنفا أن كل ملفوظ لدي أوستين يتألف من فعل القول 





عما قدمه أستاذه بايتثناء إضافة الفعل القضوي لمكونات الفعل الكالمي 
ة هالمباشر من جهة، والتعمق في دراسة أفعال الكالمية غير المباشر من ج
 أفعال نظرية بأن إقراره في أوستن مسايرة هو ذلك إلى والسبيلأخرى. 
 بمبدأ يعرف آخر مبدأ إضافة مع، وأثر عمل نظرية األصل في هي الكالم
 قوله ننوي ما كل أن على فيه ينص، Principle of expremability  التعبيرية
 يتألف المباشر الكالمي الفعل أضحى األساس هذا على .يقال أي يمكن
 اإلنجازي والفعل القضوي والفعل القول فعل هي مكونات أربعة من
 فهذه بارد"،  "الجو أوستن. كالمثال عند ثالثة بدل، التأثيري والفعل
 يحتمل إذ وقرائن الكالم سباق من تفهم، متعددة معان عن تعبر الجملة
 أن يحتمل ما الجو أن أصرح مؤداه تصريحي لملفوظ متضمنة تكون أن
المقاصد  من ذلك غير أو مفتوحة كانت إذا النافذة إغالق إلى دعوة تكون
 (.99-91، ص. 7136)ختام، 
 تويتر -ج
من المهم جدا استخدام لغة ، كأداة للتعبير عن األفكار عبر اإلنترنت
الدورة التدريبية. يمكن للغة أن تتوسط األفكار مع الشبكات االجتماعية. في 
واء كانت س، غالًبا ما نرى الكتابة، التواصل االجتماعيبعض الشبكات أو وسائل 
ا من المعلومات والشكاوى بدء، ا خاصة أو نتائج كتابات اآلخرينأفكار 
والمراجعات والكتابات األخرى. أصبح االبتكار في الشبكة االجتماعية معيارا 
 لألشخاص إلنشاء حسابات على شبكة اجتماعية.
المعروفة والمستخدمة على نطاق واسع  تشمل وسائل التواصل االجتماعي
، وواتس (Youtube)(، ويوتوب Instagram)وإنستجرام ، (Facebook)وهم فيسبوك





 حاالت مشاركة إلى يميلون الذين لألشخاص تجمع وسيلة هو تويتر
 ولكن العادي المجتمع من فقط ليسوا مستخدموها .وواضحة وموجزة قصيرة
 ونتستخدم الذين المتطوعين وأيضا والسياسيين والمشاهير الدولة قادة أيضا
 .الشخصية لمصالحهم االجتماعية الوسائط هذه
بمبادرة من جاك دورسي.  7116ظهر موقع تويتر ألول مرة في عام 
أشهر فقط تم تغييره إلى وبعد بضعة ، wtwwtاالسم األول لهذه الخدمة كان 
. يقول دورسي إن اسم تويتر يعني "مجموعات قصيرة من (Twitterتويتر)
 المعلومات غير المهمة" أو "أصوات العصافير" وفًقا لشعار تطبيقه.
يمكن أن يتكون مستخدمو تويتر أنفسهم من مجموعات مختلفة من 
. لعائلة والزمالءاألشخاص الذين يمكن لمستخدميهم التفاعل مع األصدقاء وا
يوفر تويتر كموقع للتواصل االجتماعي الوصول لمستخدميه إلرسال رسالة قصيرة 
سها من نف تغريدحرفا كحد أقصى )تغريدة(. يمكن أن تتكون ال 311تتكون من 
 يمكن لمستخدمي تويتر التفاعل، رسائل نصية وصور. من خالل هذه التغريدة
وما يجري  ،من خالل نشر ما يفكرون فيهعن كثب مع مستخدمي تويتر اآلخرين 
 وآخر األخبار وأشياء أخرى.، وحول األحداث التي حدثت للتو، القيام به
مليون تغريدة /  99المنشورة إلى  تغريدوصل عدد ال، 7131في أبريل 
تم تسجيل ما ، 7133ثم في عام ، (7ص. ، 7133، وآخرون، يوم )جاكواي
(. في عام 7133، دمي تويتر ) مدونة تويترمليون تغريدة من مستخ 311معدله 
مليون حساب. يمكن  366بلغ االستخدام النشط اليومي على تويتر ، 7139
 بدًءا من اكتشاف األحداث تغريدالحصول على أنواع مختلفة من الفوائد من ال
والتنبؤ  ،والتنبؤ بحركات البورصة، أحدها الكوارث الطبيعية(، )اكتشاف األحداث





مزاجية  التي تحتوي على حاالت تغريديتم التحليل عن طريق تحليل ال، األسهم
 إيجابية وسلبية.
ذكر أحد ، 7137مواقع زيارة. في عام  31يتم تضمين تويتر في أكثر 
 في العالم وأن جاكرتا كانت مواقع الويب أن تويتر كان الموقع األكثر وصوالً 
ستمر عدد ا، في العالم في إندونيسيا تغريدالمدينة التي لديها أكبر عدد من ال
المستخدمين في مواجهة زيادة سريعة في العام الماضي. يُفترض أن هذا يرجع 
إلى عصر الوباء الذي يتطلب استخدام وسائل اإلعالم عبر اإلنترنت للتواصل. 
مليون  399مستخدمو تويتر في إندونيسيا إلى  سيصل، 7173في عام 
ي تحتل إندونيسيا المرتبة الثانية في الدولة الت، مستخدم. مع هذا العدد الكبير
 تضم أكبر عدد من مستخدمي تويتر في آسيا.
يسمح تويتر ألي شخص بالحصول على األخبار ويمكن استخدامه 
ليق مكن لآلخرين الرد بالتعي، لمشاركة التجارب الشخصية. عندما يغرد شخص ما
 أو اإلعجاب أو إعادة التغريد. تشمل المصطلحات المستخدمة في تويتر ما يلي:
  (Home) حائط/بيت -3
التي أرسلها أشخاص هم أصدقاؤنا  تغريدفي هذه الصفحة يمكننا أن نرى ال
 أو من نتابعهم.
  (Profile)  شخصيتك -7
التي   غريدتالشخصية والسيرى جميع األشخاص بياناتهم ، في هذه الصفحة
 كتبناها أو حمالناها.
  (Followers) المتب -1
المتبع هم مستخدمون آخرون يريدون تكوين صداقات لنا. عندما يصبح 






  (Following) االتباع -1
التي يرسلها  يدتغر بحيث تنتقل الفيما يلي حساب يتبع حساب مستخدم آخر 
 الشخص الذي تتم متابعته إلى الصفحة الرئيسية.
  (Tweets)   تغريدة -9
مقاطع على شكل صور و  تويترالتغريدة هي أي رسالة يتم نشرها على حساب 
 فيديو وروابط ومنشورات.
 Mentions))اإلشارة  -6
 المستخدمين وضعهذا المحتوى هو الرد من المحادثة بحيث يمكن لجميع 
 عالمة فورًا على الشخص المدعو إلى االتصال.
 (Favorite)  اإلعجاب   -2
 على أنها مفضلة حتى ال تفقدها الصفحة السابقة. تغريدتم تمييز ال
  (Direct Message) رسالة مباشرة -1
يمكن تسمية وظيفة الرسائل المباشرة مثل الرسائل القصيرة ألنها ترسل الرسائل 
 المستخدمين.مباشرة بين 
  (Retweet) إعادة التغريد -9
 غريدتإعادة التغريد هي إعادة نشر تغريدة حتى يتمكن اآلخرون من مشاركة ال
لخاصة به ا تغريدبسرعة مع جميع متابعيهم. يمكن للحساب إعادة تغريد ال
 أو من اآلخرين.
31-  (Hashtag (#)) الهشتاك 
أمام  مكتبوبته #.( بشكل الكلمة التي تبدأ بشارة tagهشتاك أو ما يسمى )
موضو معين حتلى يتمكن المستخدمون اآلحرون من البحث في عالمة 
يتم إجراؤها  التي تغريد، فسيكون كل شيء عن التغريدالتصنيف الخاصة بال





 (List)قائمة  -33
هل رؤية  يسيمكن لمستخدمي تويتر تجميع متابعيهم في مجمعة واحدة مما 
 اسم المستخدم العام الذي يتابعونه ) متابعة(.
  (Trending Topic)موضوع مشهور -37
 لمستخدمين في نفس الوقت.موضوع يتحدث عنه كثير من
 
 
  مظهر التويتر 3صورة 
 
 سيرة الذاتية عن حمود الخضر -د
كما نعرف عادة حمود الخضر هو موسيقي ولد حمود عثمان الخضر أو 
. أمضى عدة سنوات من طفولته في إنجلترا قبل 3919يناير  71 في الكويت في





ت والدته بينما كان، والده كان أستاذا حصل على درجة الدكتوراه في جامعة بريطانية
 أيضا شخصا مثقفا يدعم دوما حمود في تحقيق أحالمه.
، غالبا ما كان يتبع عمه إلى استوديو التسجيل. كان عمه ن العاشرةفي س
بالفعل مغنًيا مشهورا وغالبا ما دعا حمود للمشاركة في حفالت الكورال وتسجيل 
من تعلم  ، ىأعماله الفنية في االستوديو. بدأ حمود يتعلم ويتعمق كثيرًا في الموسيق
 وممارسة الغناء.، ، وتأليف األلحانكتابة كلمات األغاني
عاًما.  31عن عمر يناهز  7117دخل حمود عالم الموسيقى رسمًيا عام 
. من Awakening Recordsألبومه األول بعنوان "يا رجعي" الذي أصدرته شركة 
االغاني التي اشتهرت كثيرا في مسلسله بعنوان "امي فالسثين" التي قدمها مع ناصر 
ة في برنامج "قلق" على محطة ام بي سي مسياري أراده ليحصل على جائزة كبير 
التلفزيونية كما حصل على مليوني مشاهد آلخر. أغنية بعنوان "عالء ثوري الفرحي" 
 على قناته على اليوتيوب.
 ،حمود األفضل في عمله. بفضل دعم كال الوالدين تقدم، لحبه للموسيقى
لمميزة لكل أصبح حمود أكثر حماسة وحرًصا في صنع كلمات األغاني. السمة ا
أغنية هي الطابع الخفيف ولكن بجودة عالية. هذا هو سبب حب محبي الموسيقى 
فإن االختالف األكبر بين حمود الخضر وغيره ، في جميع أنحاء العالم لعمله. لذا
، العربية هو في موضوعات األغانيمن المطربين الشباب الذين لديهم أغاني البوب 
صر تحتوي على الوعظ ورسائل السالم والجمال والحب والتي تقدم في كل أغنية عنا
 في اإلسالم
 Awakeningبدأ حمود الخضر باالنضمام إلى وكالة ، 7139في عام 
Records هاريس  ،مسعود كرتيس، ،وهي وكالة تضم فنانين مشهورين مثل ماهر زين
ورائف. بعد انضمامه إلى "تسجيالت الصحوة" أصدر حمود ، حمزة نمرة، جي





ل موجودة في دو من أشهر األغاني في ذلك الوقت أغنية " كن أنت" التي لم تكن 
لندن وإيطاليا زيا و ، بل في جميع أنحاء العالم تقريًبا مثل ماليالشرق األوسط فحسب
 والعديد من البلدان بما في ذلك إندونيسيا.
من  ،تجعل المعجبين يقعون في حب حمود هناك العديد من األسباب التي
بينها الطبيعة الودية للجماهير. كما أنه يجتهد في الترحيب والتواصل مع المعجبين 
وغيرها من وسائل  (Twitter) (  وتويترInstagramوإنستجرام )، (Facebook)عبر 
اته معلومات حول حي تقدمفهو غالًبا ما ، التواصل االجتماعي. ليس ذلك فحسب
 ل عدد المتابعين، وصأطلقها للتو. وبفضل شعبية أعمالهالمهنية ويروج لألغاني التي 
، ألفا 991، فيما بلغ المتابعون على تويتر متابعا 3297319على فيسبوك إلى 
 مليونا. 392وإنستغرام 
. في صورته الشخصية على 7131انضم حمود الخضر إلى تويتر في نوفمبر 
لف جلسة تصوير مبتسماً للكاميرا. في السيرة الذاتية، يكتب فقط م تستخدم، تويتر
صورة وفيديو. عند التغريد  3999آالف مرة بـ  31غرد حمود ، أبريل 6يوتوب. في 
ا واحدة جديدة كل ثالثة أو أربعة أيام. ، انشر أحيانصور ومقاطع الفيديوأو نشر ال





وتحليلهل عرض البيلنلت  
يصف هذا  .التي تم إجراؤها البياناتفي هذا الفصل، تقدم الباحثة نتائج تحليل 
 في تويتر حمود الخضر. لبنظرية سير  شكلهاأو  أنواع األفعال الكالمية الفصل
 أثرت .ألعماله وروج به شعر ما تصف حسابه في الخضر حمود كتبه التي التغريد
 التي األغاني نقل في رسائل عدة وكتب .كتبه التي التغريد على كموسيقي مهنته
 األقارب الدعم من كثير .الوطنية القيادات أو ألصدقائه تعازي أو وتهنئة سيطلقها
 أيضا مصحوبة يكتبها التي المضايقات تكون ما عادة .بالمضايقة يتعلق والمتابعين
 سيرل على الكالم أفعال بنظرية المرتبطة .المقصود المعنى لها فيديو مقاطع أو بصور
 وتقارير وطلبات وامتنان مدح شكل في الكالم معنى تحليالت تُراجع نظرية هي
 .ونحوها التعازي
كالما اللفظيات واإلنجازيات   11في تغريد حمود الخضر على تويتر، وجدت الباحثة 
 عند نظرية سيرل. وفقا ألنواع وشكل أفعال الكالمية، تصف الباحة إلى الجدول التالي:
 
 . أعفال  الكالمية2الجدو  
 الكلمات/شكل الكلمات أشكال أنواع رقم












 فماذا بعد؟ )كلمة أغنية(
 فكم لله )ديوان(
شاي، سالمي، تم، اوكي، تذكر، 
لمادة، فليسطين، اختراعت، بلى، 
ت جسر سياراالله، من لقائي، بخبر، 






اإلنجازية   .7
 )اإلخباريات(
 األغنيات  يبلغ
 تمنية 
اإلنجازية   .1
 (التوجيهات)
 استفهام  الطلب
 تبراع اآلن، تذكاروا
 فعل األمر األمر
 اإلنجازية  .1
 )اإللزاميات(
 والله قسم 


















 Locutionary Act)) اللفظية عفال -أ
 فماذا بعد ما صار؟ -3
 سوى أن تكمل المشوار





 أغنية كلمات وهي ، بعده حدث عما حمود سأل ، التغريد هذا في
 أغنية اقريب سيصدر إنه سابقا قالها التي نفسه حمود .أخرى _ مرة _ حاول
 األغنية، إصدار موعد اقتراب مع  .أخرى _ مرة _ حاول بعنوان جديدة
 الفيديو مقاطع أو األغنية كلمات مع تغريدات حمود يكتب ما غالًبا
 ببساطة أنه مالحظة يمكن ،تغريدال هذا في .إصدارها سيتم التي الموسيقية
 تضمين تم .محاوره من تأثير أي توقع دون بأغنيته معجبيه يخبر أو يقول
 .الللفظية الكالم فعل في تغريدال هذا
 فماذا بعد أن كنت؟ -7
 هل استسلمت وارتحت؟!
 (.7173يناير  32#حاول_مرة_أخرى )الخضر 
موجهة  ريدالتغحمود  كتب .اللفظيةأفعال الكالم  تغريدال هذاتتضمن 
لالستماع  ن، سألهم عما إذا كانوا مرتاحيتغريدإلى معجبيه أو متابعيه.  في ال
ضاف .  أحاول_مرة_أخرىأغنية غنائية من  تغريد هوالإلى أغنيته الجديدة. 
محة عامة ليس فقط إلعطاء ل تغريدعالمة تصنيف في نهاية منشوره.  وكتب ال
 من موعد إصدار األغنية.   عن األغنية ولكنه أخبر متابعيه أنها تقترب
في هذا التغريد، يقوم باإلبالغ أو يقول فقط لمعجبيه دون توقع أي 
إجراء أو تأثير من مخاطاب.  يتضح هذا من خالل كتابة حمود كلمات 
 األغاني فقط عن طريق إضافة عالمة تصنيف في نهاية تغريدته.
 مرة.. حلوة سواء -1
  أليس نعيشها مرة؟
 فعشه لحظة لحظة




أعاد حمود كتابة كلمات أغنيته الجديدة حائل.   تغريدال هذافي 
يضيف حمود في بداية الجملة عن مقطوعة من كلمات أغنية حائل التي 
ستصدر قريباً.  أضاف هاشتاغ بعنوان أغنيته الجديدة.  وبحسب الباحث فإن 
الم التنصيلي ، حيث يريد المؤلف فقط أن مدرجة في قانون الك تغريدال هذا
 مودحينقلها دون أي تأثير من القارئ أو محاوره.  يتضح هذا من خالل كتابة 
 فقط كلمات األغاني عن طريق إضافة عالمة تصنيف في نهاية تغريدته.
 ذا_بعد؟ هو اسؤالا#م -1
 129139717الجواب يوم الخميس 
  saifbinfadhel@ كلمات وألحا
  mustafaceceli@ توزيع
 (.7173يناير  17)الخضر،  flowardCo@برعاية
من خالل تضمين مقطع تم تحميله من مقطع  تغريدتمت كتابة ال
نيته بعنوان ا من كلمات أغتغريد، كتب مقطعالفيديو الذي سيطلقه.  في تلك ال
هو   ماذا بعد. 7173يناير  2في شكل سؤال سيتم الرد عليه في   ماذا بعد
أحدث ألبوم من حمود الذي سيصدر في يناير في وقت مبكر.  في السابق  
كان قد أعطى لمحة عامة عن أغنيته الجديدة في العديد من التغريدات.  في 
 وهو @saifbinfadhel التحميل الخاص به ، قام أيًضا بوضع عالمة على
 في كراع flowardCo @ و، كموزع @mustafaceceli، أغنيته وملحن مؤلف
 يطلب أن دون أتباعه إلى ببساطة ينقلها، الحالة هذه في .الموسيقي الفيديو
 الكالم فعل من انوع التغريد هذا يتضمن .له يُعطى تأثير أو إجراء أي
 .الللفظية
 شاي منعنع على بلكونة مطلة عالنيل.. -9




 مع كرسي، على يجلس صورة تحميل أيضا حمودفي هذا التغريد 
 أنه التغريد في جاء .أمامه مكتبال على المحمول الحاسوب وأجهزة كوب
 أو عنصر أي التحميل هذا في يوجد ال .النيل على مطلة شرفة على كان
 ديسمبر 71 في مكتوب تغريد في .أتباعه أومخاطاب  ال على للتأثير قصد
 .الللفظيةفعل الكالم  أشكال أحد وهو فعله يتم ما فقط تنقل، 7171
 (.7171ديسمبر  37سالمي )الخضر،  -6
 يلتق لم إنه قال، التحميل في .أخيه رفعه منشور تغريد حمود إعادة
 في أخيه أخذ حمود أن أيضا لوحظ التحميل، في .طويلة لوقت بأخيه
 في تغريد كانت .أخيه استقبل حيث"تغريده يقول: "سالمي في .المطار
 هذه .مخاطاب من إجراء توقع دون ببساطة صرح أنه لدرجة الوضوح
 .الللفظيةالكالم  الفعأ من شكل هي الكتابة
 تم -2
 (.7171ديسمبر  19)الخضر، 7171#انتخابات_مجلس_أمة_
الهاشتاج  مع" "تم التغريد كتب حمود
 من انتهى أنه أتباعه أبلغ ، حيث7171أمة__مجلس_انتخابات#
 بطاقة فيه أظهر، ثانيتان مدته فيديو تحميل بتضمين التغريد، في .انتخابه
ع فيديو قام بتحميل مقط تغريد، قام بتضمين تغريدفي ال .به الخاصة التصويت
مدته ثانيتان يرتدي رداء أبيض مع عمامة على رأسه ، حيث أظهر بطاقته 
 حيث ،اللفظيةا الكالم فعل في تضمينها يتم هذا التغريد فياالنتخابية.  
 المخاطاب من إجراء أو تأثير أي توقع دون النقل أو باإلبالغ فقطتقوم
 .اآلخر





 سابقا كتب أن بعد، 7171 ديسمبر 1 في التشويقي التغريد كتب هذا
 بسبب للنوم العودة على القدرة وعدم االستيقاظ حول سؤال شكل على التغريد
 بعد الرعد صوت بسبب النوم يستطع لم أنه هذا التغريد في وأوضح .الرعد
 دون فقط يبلغ أو ينقل التغريد هذا في .الكويتية المقاالت أو األخبار قراءة
 .تابعه أو الحالة هذه في مخاطاب من اإلجراء أو التأثير طلب
 كانت فلسطين مهما صار تجمعها -9
 تفراقنا–فلسطين حتى  -واليوم
 (.7171نوفيمبر 71)الخضر،  ZainB @ زين-
 
 تغريدا ، بعد أن كتب سابق 7171ديسمبر  11في  تغريدال هذاكتبت 
على شكل سؤال حول االستيقاظ وعدم القدرة على العودة للنوم بسبب صوت 
راءة أنه ال يستطيع النوم بسبب صوت الرعد بعد ق تغريدال هذاالرعد.  وأوضح في 
 ذاهالخبر أو مقال كويتي كما أضاف صورة لتوقعات الطقس لذلك اليوم.  في 
ذا ه، ينقل أو يبلغ فقط دون أن يطلب آثارًا أو أفعااًل من محاوره ، وفي  تغريدال
 ، أتباعه.الحالة
على  ضاووسم أيمخاطاب زين كانت تعبيرا من   تغريد، كتب في تغريده
ه إن فلسطين مدينة توحدنا وتفرقنا.  كتبت .  وقال في تغريد ZainB @ حسابه
 نأخرى أن إسرائيل تهاجم الفلسطيعندما ذكرت وسائل اإلعالم مرة  تغريدال هذا
هو ببساطة اإلعالم أو النقل دون توقع إجراء أو  تغريدمرة أخرى.  الغرض من ال
 .الللفظيةا في شكل أفعال الكالم  تغريدال هذا تأثير من القارئ.  يتم تضمين





 اتغريد، كتب حمود مقتطفا من كلمات األغنية.  قام أيضال هذافي 
توي على كلمات التي تح تغريدتسأل المقطع فيديو غنائي سيتم إصداره.  بتحميل
.  في مقطع الفيديو كشكل من أشكال ةعن إجابتك عندما يسأل عن الفرص
، لة الماضية.  في التغريدات القليالتوضيح للفيديو الموسيقي الذي سيتم إصداره
أضاف العديد من مقاطع الفيديو وكلمات األغاني كإشارة على اقتراب موعد 
أي  ، يخبر معجبيه ببساطة عن أغنيته دون توقعتغريدال هذاإصدار األغنية.  في 
ن الكالم في قانو  تغريدال هذاتأثيرات أو إجراءات سيتخذها القراء.  تم تضمين 
 .اللفظية
 (.7171نوفيمبر 31كلما زاد اجتهادك، كلما زادت حظوظك)الخضر،  -33
"كلما كان العمل الجاد أكثر فوق حمود مع تحميل صورة نصها  تغريد
يقول حمود مباشرة أن النتائج  ." The harder work the luckier you get "  ا"حظ
لعربية.  ستخدام اللغة اتتماشى مع الجهود التي نبذلها.  ثم تمت إعادة كتابة با
التعريفي  في النموذج تغريدال هذاه. تم تضمين ا في نهاية تغريدا رمز أضاف أيض
ي إلى الحصول على تعليقات فألن الغرض منها هو إعالم القراء فقط وال يحتاج 
 شكل تأثيرات أو إجراءات من المحاور.
 (.7171نوفيمبر 31ر األيام التي كنت تتمنى بها ما هو لديك اليوم )الخضر، تذكا  -37
 ما أن تعبيرا حمود كتب حيث، السابق الشيء نفس هو التغريد هذا
، الللفظية الكالم فعل أشكال من شكل هذا .اليوم نتيجة هو باألمس أردته
 من إجراء أو تأثير أي في التسبب دون معجبيه يبلغ أو ااقتباس تقدم حيث
 .القارئ أو الكالم شريك
 (.7171نوفيمبر 31لمادة ثواني قعدت أفكر انا شمهباب )الخضر،  -31
 كتب،  سابق وقت في سابق. تغريد إعادة طريق عن التغريد هذا كتابة




 محدد هدف يوجد ال أنه نرى أن يمكننا التغريد هذا في .وفكر جلس إنه
 .الللفظية الكالم فعل أشكال من شكل هذا أن لقرائه فقط حمود ينقل .وهدف
 
 (.7171نوفيمبر 31اخترعت )الخضر،   -31
 أعاله االكتشاف من الهدف وجد. أنه حمود يقول أعاله التغريد في
 من هذا يتضح تويتر. على الشائع الموضوع في كان اسمه أن رأى أنه هو
 .األعلى االتجاه ترتيب في اسمه تظهر والتي بتحميلها قام التي الصورة خالل
 دخلت قد اسمه أن للقراء نقل ببساطة هو أعاله االقتباس كتابة من الغرض
 ال والذي، الللفظيةفعل الكالم  شكل في التغريد هذا تضمين يتم .االتجاه
 .مخاطاب أفعال شكل في تأثير أي يسبب
 #مثل_كل_يوم    -39
 خامس أغاني ألبوم #ماذا_بعد؟
على يوتيوب وكافة المنصات الموسيقية )الخضر،  33/33يوم األربعاء 
 (.7171نوفيمبر 19
األغنية  إلصدار فيديو بمقطع مصحوبة أعاله التغريد كتابة
 في ستصدر الخامس ألبومه من األغنية أن القراء حمود وأخبر .مثل_كل_يوم
 من فعل شكل هي التغريد هذا فإن .الموسيقى منصات جميع على نوفمبر 33
 إصدار موعد عن المعجبين يخبر أن فقط يريد حمود ألن .الللفظية الكالم
 .القارئ تأثير في التسبب دون األخيرة أغنيته
 #ترتيب: -36
 (.7171نوفيمبر 11فتلك مظاهر )الخضر، فوجدت أني خاسر، 
 دونالد، األمريكي الرئيس حرره فيديو مقطع مع التغريدأعاله تحميل تم




 دون القراء إلى ينقل أن فقط يريد اإلنسان إن، التغريد من الغرض .الفيديو
 التغريد هذا تضمين يتم .المعجبين من أفعال شكل في تأثير أي في التسبب
 .الللفظية الكالم أفعال شكل في
 من لقائي تلفزيون #دبي وحديث حول مفهوم الفن الهادف  -32
@dubaitv   ،7171نوفيمبير  11)الخضر.) 
 مخلاًل  حمود حضر عندما فيديو مقطع مع أعاله التغريد تحميل تم
 هو الذي  dubaitvحساب  على عالمة وضع التغريد، في .دبي تلفزيون على
 هو الكتابة من الغرض .الفن حول التناقش الفيديو إن قال و .الحدث منظم
 من اإلجراءات من المزيد توقع أو تأثير أي في التسبب دون النقل ببساطة
 .الللفظية الكالم شكل في التغريد هذا تضمين يتم .القارئ) مخاطاب
#نوف_األحمد لما فيه خير البالد واعباد. اللهم اجعله اللهم وفق أميرنا الشيخ  -31
خير خلف لخير سلف، وهيائ له البطانة الصالحة التي تدلاه على الخير وتعينه 
 (. 7171أكتوبر  17)الخضر،  pic.twitter.com/uPzfEgCZgZعليه.
 مصحوبة التغريد حمود كتب،  الكويت في أميرا أحمد نفيل انتخاب
 في .أسالفه مثل صالًحا خليفة يكون أن الله دعا التغريد وفي .لألمير بصورتين
 دون األمير انتخاب عن للقراء نقل أو باإلبالغ فقط حمودتقوم ،التغريد هذا
 الكالم أفعال شكل في التغريدهذا  تضمين يتم. مخاطاب من تأثير أي توقع
 .الللفظية
 (. 7171سبتمبر  33بخير الحمد لله )الخضر،  -39
 فيديو كان ثانية 91 مدته فيديو مقطع أيضا حمود حمل التغريد، في
 في .األغنية من جزء وهو  لله الحمد بخير قال تغريده في .يغني وهو له
 تضمين يتم .مضايقته تأثير إعطاء دون األغنية عن فقط معجبيه أخبر إغاظته،




 جسر سيارات في اليابان  -71
أغسطس   32الخضر،)تذكرت صعدقطار الموت  بطنيعوارني 
7171.)  
 كانت معدته إن قال اليابان. في سيارة لجسر صورة يحميل حمود 
 يريد حمود أن هو التغريد من الغرض .الموت عربة ركوب مثل بالغثيان تشعر
 توقع دون فقط ينقل إنه السيارة. جسر عن المعجبين أو للقراء ينقل أن فقط
 .الللفظية الكالم أفعال من شكل هي التي مضايقته تأثير
 (.7171أغسطس   32أحسى جذي الواضع: )الخضر، -73
 اليبان. في الجسور عن التغريد كتب أن بعد حمود كتبها هذا التغريد
 إنه قال سيارة. جسر تستخدم للعبة متحركة صورة بتحميل قام المثير، هذا في
 جسر عبر عندما الشعور بنفس شعر أنه الجماهير أخبر الذي، بالوضع شعر
 فيه يخبر الذي الللفظية الكالم أفعال من شكل هذا التغريد اليابان. في سيارة
 القارئ. من فعل توقع دون بمشاعره المعجبين يبلغ أو
 إال الجبل حسين الجسمي... صعب تطوفة #مستنايك -77
@7sainaljassmi 
 #مستنايك
 @anghami (،7171أغسطس   37الخضر.) 
 الخليجية األغاني تعرض الموسيقى لمنصة شاشة بلقطة تحميلها تم
 التغريد كتب 7sainaljassmi@ .من أغنية األغاني من .واحد أسبوع في الرائجة
 شكل في التغريد هذا تضمين يتم .الجسمي حسين اغنية كلمات من وهي
 يتوقع وال بها المعجبين أو القراء يبلغ أو يبلغها والتي ،الللفظية الكالم أفعال
 .مخاطاب من فعل أو تأثير أي




 ثم .إنه يقول شخص من التغريد من لقطات به، الخاص التحميل في
 في.الشخص إغاظة على الرد فقط يريد ما وهو" بلى .. بلى" حمود كتب
 هذا تضمين يتم الرد. على به المعجبين أو القراء حث حمود ينوي ال التغريد،
 .الللفظية الكالم أفعال شكل في التغريد
 
 
 فكم لله من تدبير أمر  -71
 طوته عن المشاهدة الغيوب
 وكم في الغيب من تيسير غسر
 ومن تفريح نائبة تنوب
 ومن كرم ومن لطف خفيا 
 (.7171أكتوبر  32ومنفرج تزول به الكروب )الخضر، 
. في تغريده كتب  حمود 7171أكتوبر  32تغريد في لكتب حموود ا
من الديوان الرتعي بالعنوان "أغيب وذو اللطائف ال يغيب". في هذا التغريد،  قطع
يخبر القراء ببساطة عن هذا الديوان. يتم تغريد تضمين حمود الخضر في شكل 
 أفعال الكلمية اللفظية.
   
 . نوع اللفظية0الجدو  
 الكلمات شكل نوع الرقم
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 Illocutionnary Act)) عفال اإلنجلزي -ب
  (Assertive)اإلخباريات -3
 (.7173يناير  71التفاؤل المحبط )الخضر،  (أ
 حدثا حضر عندما فيديو بمقطع 7173 يناير 71 في تحميل تم




 أو متابعوه يشاهد أن أيضا يأمل كان بل فحسب، مشاعره ينقل
 ال اإلخباريات فعل فعل هذا يتضمن حضر. الذي الحدث معجبيه
 .العرض معجبوه يشاهد أن أيضا يأمل بل فقط فيه يخبر
لقطات من تسجيل آالت أغنية #حاول_مرة_أخرى مع النجم والموزع  (ب
 mustafaceceli@جيجيلي  مصطفىالعبقري 
youtu.be/0a1uw1hO36o  ،7173يناير  37)الخضر.) 
 عن تقاريره من ويتضح هذا .اإلخباريات فعل من نوع هذا التغريد
 .الطويل والفيديو والموسيقى األغنية صنع في الكواليس وراء أنشطة
 يشاهد أن هو التغريد هذا كتابة من الغرض فإن اإلبالغ، إلى باإلضافة
 يمكن .يوتيوب قناة  على ألغنيته الموسيقي الفيديو معجبوه أو متابعوه
 قام بل فقط، الرابط ليس .التغريد في المتضمن الرابط من الغرض رؤية
 صناعة في شريكه وهو جيجلي مصطفى على عالمة بوضع اأيض
 .الموسيقي الفيديو
بعد طول انقطاع عن الحفالت، أنتم على موعد هذا األربعاء مع حفلة  (ج
مصورة بالتعاون مع المجمع الثقافي في #أبو ظبي تبث في تمام 
مساء بتوقيت #اإلمارات من خالل قنواتهم على يوتيوب  1الساعة 
 وفيسبوك . كونوا على الموعد.
@abudhabifc @AbuDhabiCulture ،7173يناير   33)الخضر.) 
 فيديو مقطع سيصدر أنه أتباعه أو لمعجبيه تنقل بالتغريد أن يُقصد
 abudhabifc@الحساب على عالمة وضع. الثقافية المؤسسة مع يعمل
@AbuDhabiCulture  ينقل ال اإلزعاج في .التعاون في شريكه وهو 
 إطالع له من ذلك ويتضح. الفيديو مشاهدي إلى اأيض ولكن فقط،




 بطريقة أخرى،  (د
 أعد الكرة،
 #حاول_مرة_أخرى
Youtu.be/0a1uw1hO36o ،7173يناير  19)الخضر.) 
 أنه يُرى التغريد، في مرة أخرى.لحاو  أغنية كلمات حمود تبك
 الفيديو مقطع متابعوه يشاهد أن أيًضا ويأمل كلماته نقل فقط يريد
 المتضمن الرابط خالل من ذلك إثبات يمكن .موقع على به الخاص
 بل فحسب، ينقله ال اإلخباريات فعل التغريدا هذه تتضمن. التغريد في
 .الموسيقي الفيديو متابعوه يشاهد أن اأيض يأمل
 كليب #حاول_مرة_أخرى اآلن على يوتيوب! فيديو (ه
Youtu.be/0a1uw1hO36o 
  saifbinfadhel@ كلمات وألحا
  mustafaceceli@ توزيع
 .(7173يناير   12)الخضر،  flowardCo@برعاية
 الموسيقي الفيديو من قطعة حمود أيضا حمال المثير، هذا في
 عالمة بوضع أيضا قام ذلك، إلى باإلضافة به. الخاص
 mustafaceceli أغنيته، في والملحن المؤلف وهو  saifbinfadhel@على
 في.أو الفيديو كليب الموسيقي الفيديو في كراع flowardCoو، كموزع
 مشاهدة اآلن يمكن بأنه يفيد بالغا أرسل أو نقل أنه يتبين التغريد،
يوتيوب.  ةانق على أغنيته ألحدث أو الفيديو الكليبالموسيقي الفيديو
 باإلبالغ يكتف لم. التغريد في المتضمن االرتباط خالل من هذا يتضح
 والذي قريبا، الموسيقي الفيديو متابعوه يشاهد أن أيضا يأمل كان بل





 مساء بتوقيت الكويت على قناتي في يوتيوب 6غدا في الساعة 
Youtube/0a1uw1hO36o 
Powered by @flowardCo  ،7173يناير  12)الخضر.) 
 على قناته على غدا سينتشر الفيديو مقطع إن حمود كتب
 الراعي هو من  flowardCoووسم  رابط بتضمين قام .اليوتيوب
 كان الذيكليب    الفيديو مقطع من مقتطف بتحميل اأيض قام. لألغنية
 في الحمود التغريد تضمين يتم الحالة، هذه في. إصداره وشك على
 مقطع مشاهده يشاهد حتى اوأيض عنه يتحدث الذي اإلخباريات فعل
 .الفيديو
سوينا أغنية من األلف إلى الياء بأربع ساعات في المقهى،  وعالء أنا (ز
 عن القهوة، وباستخدام معدات صنع القهوة فقط!
 #تسجيالت_وردي
@AlaaWardi 
ديسمبر  71)الخضر،   youtu.be/bLll5xkxOZQ الحقلة كاملة:
7171.) 
الموسوم  صديقه مع أنشطته عن حمود كتب التغريد هذا في
@AlaaWardi. أيضا نشر ذلك، إلى باإلضافة .مقهى في كان إنه قال 
 من الغرض كان .أنشطته من اجزء تعد التي الفيديو مقاطع بعض
 يشاهد أن في األمل أيضا ولكن أنشطته عن اإلبالغ فقط ليس كتابته
 تضمين يتم .بعد فيما المتضمن الرابط من واضح هذا .أنشطته أتباعه
 .اإلخبارياتا الكالم فعل فيالتغريد 
 تمنية: الصورة قد ال تعكس الواقع. (ح




لم يكن هناك شخص آخر في الغرفة  غير المصوار. كنت أضحك  -
ية الماء في المطبخ.   لغالا
الضحكة كانت بال صوت ، لم يكن هناك ما يدعو للضحك -
 ومفتعلة للصورة فقط.
كما يبدو، بل كنت متملاال حينها. لم أكن مستمتعا بالجلسة   -
 (.7171نوفيمبر 71)الخضر،  -يتبع
 شكل في بتحميل أيضا مصحوبة أعاله حمود كتب التي التغريد
 في .الجيتار على العزف أثناء يضحك وهو شوهد الصورة صورة. في
 يستطيع ال أحدها، الواقع مع توافقي ال الصورة أن يوضح أعاله، التغريد
 أو عنه باإلبالغ فقطتقوم ال ما وهو" تمنية "كلمة الجيتار. على العزف
 هذا تضمين يتم .قرائه انتباه شكل في إجراء اأيض يتوقع ولكنه نقله،
 .اإلخباريةا الكالم فعل في التغريد
المصور الذي كنت بصحبته اليجيد العربية وليس لديه حساب في  (ط
دع بما يبدو العبرة: ال تنختويتر، فال تقلقوا من أنه سيقرأ النقطة السابقة 
وعليه اآلخرين في مواقع التواصل االجتماعي، وال تقارن حياتك بحياة 
 (.7171نوفيمبر 71أخرى مفتعلة ومفلترة )الخضر، 
 لم الصورة التقط الذي المصور أن حمود كتب في هذا التغريد،
 ال إنه أيضا وقال .االجتماعي التواصل وسائل على تويتر لديه يكن
 يتم .االجتماعي التواصل وسائل على األشخاص بظهور بسهولة عينخد 
 فيه ينقل ال الذي اإلخبارياتا الكالم فعل التغريد في هذا تضمين
 ما بسهولة يصدقوا ال حتى لقرائه تأثيرا يعطي أو يسأل بل فحسب،




من   SpotifyArabia@يمكنكم االستماع ألغنية #مثل_كل_يوم على  (ي
 .)7171نوفيمبر 36الخضر، (خالل الرابط 
 .اإلخبارياتا الكالم أشكال أحد هي أعاله المذكورة التغريد
 الجديدة أغنيته سماع يمكنهم أنه القراء حمود أخبر التغريد، في
 Spotify Arabia حساب على عالمة بوضع قام كما .Spotifyعلى
 يأمل كان بل فحسب، ينقلها لم التغريد في .بعده رابطا وضمن
 .األغنية القراء يسمع أن أيضا
من   AppleMusic@يمكنكم االستماع ألغنية #مثل_كل_يوم على (ك
 .)7171نوفيمبر 36الخضر، (خالل الرابط 
 فقط الوسائط تميز والتي قبل، من كانت كما نفسها التغريد هي
 االستماع القراء من طلب السابقة، التغريد في .األغنية إلى لالستماع
 إلى االستماع التغريد هذا في منهم طلب بينما  spotifyفي  أغنيته إلى
عالمة حمود  وضع خالل من هذا . يتضحApple Musicعلى  األغنية
 لتغريدا اهذ تضمين يتم .ذلك بعد رابط وإدراج  AppleMusicحساب على
 .اإلخبارياتا الكالم فعل في أيضا
 يوتيوب!"مثل كل يوم" اآلن على  (ل
youtu.be/kB_al5h_yj0 
 من ألبوم "#ماذا_بعد؟"
 كلمات ألحان : سيف فاضل 
 توزيع: بدر كرم
 .(7171نوفيمبر 33مكس وماستر: حمزة نمرة  )الخضر، 
 هناك يوم كل مثل األغنية أن حمود يقول التغريد أعاله، في




 نمرة. حمزة وألحان كرم بدر خالل من وزعت فاضل، سيف كتبها
 على تحميله تم قد أغنيته أن نقل هو التغريد هذا كتابة من الغرض
 يتضح .قريبا الفيديو مقطع القراء يشاهد أن أيضا يوتيوب ويأمل موقع
 في التغريد هذه تضمين يتم .بعد فيما المتضمن الرابط خالل من هذا
 .اإلخبارياتفعل ا شكل
قيل  SpotifyArabia@ و AppleMusic@ أغنية "مثل كل يوم" نزلت على (م
 يوتيوب بس ال تقولون ألحد
smarturl.it/MethelKelYoum  ،7171نوفيمبر 33)الخضر.) 
 على أوال سيصدر أغنيته أحدث أن فيها قال حمود مزحة كتب
 بتحميل أيضا قام .يوتيوب على من حسابات Apple و  Spotify موقعه
 يأمل بل فحسب، ينقل ال إنه .به الخاص Spotify حساب باسم صورة
 يتضح .أغنيته إلى االستماع خالل من قرائه من بالمثل المعاملة في أيضا
 شكل التغريد في هذا تضمين يتم. لها المصاحب الرابط خالل من هذا
 .اإلخبارياتا فعل
 "تذكار ليست الدنيا وإن طالت سوى لحظات" (ن
 كلمات الفنان سيف فاضل بأنامل الفنان جاسم النصر الله 
 من أغنية#دندن_معي:
youtu.be/2K1yppsGX04 ( ،7171أكتوبر  31الخضر.) 
 .دندن_معي كلمات كتابة من قطعة همود فوق دفع هناك في
 األغاني سيف ومؤلف األغاني كلمات أن أيضا أخبر ذلك، على عالوة
 كلمات بخط صورة بتحميل قام كما.الله النصر جاسم و فاضل
 القراء يشاهد أن أيضا يأمل بل فقط، همود ينقل ال التغريد، في .األغاني




 الكالم فعل في التغريد هذا تضمين يتم .بعد فيما المتضمن الرابط
 .اإلخبارياتا
 ؟7171وين خريجين وخريجات  (س
 منشنوهم خل يوصلهم هااإلهداء
 7171يا هال بالحلم: أغنية تخرج دفعة 
youtu.be/3AWAGo8NhfE  ،7171سيبتمبر  76)الخضر.) 
 عام الخريجين أو الخريجين أين سأل انه كتب حمود في تغريده،
 قام المنشور، في .حمود كتبها التي لألغنية هدية تقدم وهي .7171
 يوتيوب رابط مع رابط يوجد المقال نهاية في .فيديو مقطع بتحميل أيضا
 حث إلى أيضا يهدف بل فقط، همود ينقل ال التغريد، في .لألغنية
 الكالم فعل في التغريد هذا تضمين يتم .الفيديو مشاهدة على القراء
 .اإلخبارياتا
 يا هال بالحلم (ع
أغنية في #حفل_الكويت_االفتراضي_التخريج، إهداء لكل خريجي 
 7171وخريجات 
youtu.be/3AWAGo8NhfE  ،7171سيبتمبر  76)الخضر.) 
 والقصد .الكويت في التخرج احتفاالت دخلت بالحلم هال يا القو
 تحميل في .7171 عام في يتخرجون الذين الخريجين لجميع أغنية من
 إعالنه في رابط بتضمين قام .لألغنية كليب الفيديو يتضمن أنه
 هذا في .بسهولة الفيديو مقطع مشاهدة من القراء يتمكن حتى التشويقي
 سيكون أنه أيضا يأمل انه أيضا ولكن ينقل، فقط ليس حمود التغريد،
 مع تحريرها له فيديو شريط مشاهدة خالل من له القراء من عمل هناك




 تخيال لو أمانينا (ف
 نوعدها تالقينا
 (.7171سيبتمبر  73وتنوار ليالينا وتتحقق مساعيك؟ )الخضر، 
 من األغنية كلمات من مقطوعة حمود كتب أعاله، التغريد في
 من دقيقة 3،7 مدته فيديو مقطع بتحميل قام كما.مستنايك أغنية
 أغنيته حمود ينقل ال الكتابة، هذه من الغرض .األغاني كلمات
 يتم .أطلقه الذي الفيديو مقطع القراء يشاهد أن اأيض يأمل بل فحسب،
 .اإلخبارياتا الكالم فعل في التغريد هذا تضمين
 يمكنكم اآلن االستماع ل #مستنايك على كل المنصات الموسيقية: (ص
bit.ly.Humood-Mistann  ،7171سيبتمبر  33)الخضر.) 
 سماع بالفعل يستطيع أنه المعجبين التغريد بإخبار حمود كتب
 .تحميلها تم التي الصورة في المدرجة المنصة على مستنايك بعنوان أغنيته
 يأمل كان بل فحسب، معجبيه أو قرائه حمود يخبر لم التغريد، هذا في
 تم الذي الرابط خالل من هذا يتضح .أغنيته إلى القراء يستمع أن أيضا
 فعل شكل التغريد في هذا تضمين يتم .المحفزة الجملة نهاية في تضمينه
 .اإلخبارياتا
 #مستنايك متى تطلع إلى الكون وتنوار حياتي؟ (ق
Youtu.be/HhiB965Tm2k ،7171أغسطس   31)الخضر.) 
 إصدار لجدول فيديو مقطع تحميل خالل من التغريد كتب حمود
 قناته على بالفعل موجودة األخيرة أغنيته إن حمود قال .األخيرة أغنيته
 بل فحسب، تقارير تقدم أو يسلم ال فهو اإلغاظة، في يوتيوب. على




 تضمين يتم .التشويقية الجملة نهاية في لها المصاحب الرابط من ذلك
 .اإلخبارياتا فعل شكل التغريد في هذا
 #مستنايك اآلن على يتيوب وأنغامي (ر
Youtu.be/HhiB965Tm2k 
 السريكلمات :أحمد 
 ألحان : حمود الخضر 
 (.7171أغسطس   16توزيع : حامد براداراٍن )الخضر،
 كما مستنايك. أغنية كلمات من بقطعة التغريد حمود كتب
 يتم .الفيديو مقطع مشاهدة القراء على ليسهل بعده رابطا يتضمن
 فقط يبلغ أو يخبر ال ألنه اإلخبارياتا فعل شكل التغريد في هذا تضمين
 .الفيديو مقطع لمشاهدة أيضا ولكن
 NewProfilePic# (ش
 #مستنايك
Youtu.be/HhiB965Tm2k (،7171أغسطس   33الخضر.) 
 الخاصة التصنيف عالمة فقط أعاله التشويقي اإلعالن تستخدم
 بتحميل مصحوبا .الشخصي ملفه صورة بتغيير قام إنه أيضا وقال بأغنيته
 إخبار فقط ليس التشويقي اإلعالن هذا كتابة من الغرض فإن صورة،
 لمطالبة أيضا ولكن الشخصي، ملفه بتغيير قام بأنه المعجبين أو القراء
 هذا يتضح .يوتيوب موقع على األخير الفيديو مقطع بمشاهدة المعجبين
 التغريد هذا تضمين يتم .التغريد في تضمينه تم الذي االرتباط خالل من
 .اإلخبارياتا فعل شكل في





Youtu.be/HhiB965Tm2k ،7171أغسطس   12)الخضر.) 
 طال نفسه من نسخة أفضل وهي صدرت أغنيته إن حمود قال
 في .أغنيته ألحدث دقيقة 3 مدته فيديو مقطع بتحميل قام كما.انتظارها
 يتمكن لكي له أغنية أحدث من يوتيوب رابط بإضافة أنه التغريد، نهاية
 في التغريد هذا تضمين يتم .بسهولة مشاهدته يمكن المشجعين أو القراء
 إجراء أيضا يتوقع بل فحسب، باإلبالغ فيهتقوم ال اإلخبارياتا فعل شكل
 مخاطاب. من
 
 . اإلخبلرية2الجدو  
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 (Directive) التوجيات  -7
 أغنية #حاول_مرة_أخرى صارلها فلتر على انستقرام! (أ
 (.7173يناير  71)الخضر، ! ورونا إبداعاتكم!
 مرشح تستخدم فيديو مقطع تحميل طريق عن هذا التغريد كتابة تمت
 مرشح هناك أن لمتابعيه قال هذا التغريد، في .حائل أغنية بخلفية انستجرام
 أن هو التغريد من الغرض فإن ذلك، إلى باإلضافة .حويل ألغنية إنستغرام
 .له وإظهارها بواسطته إنشاؤها تم التي المرشحات بتجربة المعجبونتقوم
 تأثيرا أو إجراء تتوقع التي التوجيهي الكالم لفع هذا الكالم أفعال تتضمن
 .مخاطاب قبل من
م بتوقيت السعودية( في حفل 1ماسء بتوقيت اإلمارات ) 9تابعونا الليلة   (ب
 غنائي أون الين على قناة #المجمع_الثقافي عل يوتوب. رابط حفل:
youtu.be/Vhhg4hjnw 
@abudhabicf 




 الموسيقية. حفلته مشاهدة متابعيه من فيها طلب التغريد حمود كتب
 رابطه أيضا ضمان والذي يوتيوب، قناة  على اإلنترنت عبر الحفل أقيم
 إعالميا فعل التغريد تتضمن أن الواضح من اإلغاظة، في .به الخاص
 الحفلة مشاهدة طلب أي تابعونا كلمة خالل من هذا يتضح .توجيهيا
 شكل في إلغاظته عمل أو تأثير إحداث هو ذلك من والهدف الموسيقية
 التوجيهي الكالم أفعال تتضمن .الحقا الحفلة سيشاهدون الذين المعجبين
 .مخاطاب يمارسها التي التأثيرات أيضا يتوقع بل فحسب، فيها ينقل ال التي
 فماذا بعد أن كنت؟ (ج
 هل استلمت وارتحت؟
يناير   31ما هي عبارتكم المفضلة من أغنية #حاول_مرة_أخرى؟ )الخضر
7173.) 
 في ثم .الجديدة أغنيته كلمات من مقطوعة حمود كتب التغريد، في
 .األغنية في لديه المفضلة األغاني كلمات عن متابعيه سأل التالي السطر
 31 في المكتوب التغريد .أتباعه ردود أو إجابات يوجه أنه على يدل وهذا
 إجراء في أو إجابة فيه يوجه كالم توجيهة فعل فعل عن عبارة 7173يناير
 .مخاطاب من رد شكل
 باقي ساعة فقط على العرض األول لفيديو كليب #حاول_مرة_أخرى (د
 جاهزين؟
Youtu.be/0a1uw1hO36o ،7173يناير   12)الخضر.) 
 قيل التغريد في .أغنية ألحدث ملصق أو بصورة مصحوب أعاله التغريد
 كتب ذلك قريبا. بعد لألغنية فيديو مقطع إطالق سيتم أخرى ساعة في أنه




 أو أتباعه من إجابة فيه يطلب الذي التوجيهي الكالم فعل في مشمول
 .معطلة حديثه
طبعي اني فزايت  من النوم بسباة صوت الرعد وال قادر ارجع انام؟  (ه
 (.7171ديسمبر  11)الخضر،
طبعي  حمود" سأل في التغريد، .أتباعه إلى هجاء موجها حمود كتب
 يتبين التغريد، في. اني فزايت  من النوم بسباة صوت الرعد وال قادر ارجع انام؟
 يتم .إجابات شكل في بعمل أتباعهتقوم أن هو الكتابة من الغرض أن
 عن يسأل أو يوجه حيث التوجيهي، الكالم فعل في التغريد هذا تضمين
 مخاطاب. رأي
 الشتاء، تذكروا األيادي الصغيرة التي ترتعش.في هذا  (و
المفوضية السامية لألمم المحتدة لشؤون الالجئين تطلق حملة الشتاء 
باتعاون مع جمعية الشيخ عبد االله النوري الخيرية لتوفير احتياجات 
 الالجئين والنازحين في المنطقة لتفاصيل الحملة والتبرع:
alnouri.org/un_campaign  ،7171نوفيمبر  79)الخضر). 
 يكتب حمود التغريد في .7171 نوفمبر 79 في هذا التغريد كتابة تم
 تذكروا الشتاء، هذا في "كتابته األول في .الجمهور يعيشه الذي الشتاء
 يتعين الذين األشخاص بأن يذكرنا ما وهو". ترتعش التي الصغيرة األيادي
 المجتمع حالة يظهر فيديو مقطع أيضا حمود حمال .مساعدتهم علينا
 أو لالجئين التبرع القراء من طلب كتاباته، في .الكارثة من المتضرر
 تضمين تم .كتاباته في الوارد الرابط من هذا ويتضح .المنطقة في النازحين
 .للتبرع أتباعه ويتوسل يطلب حيث التوجيهي، فعل التغريد في هذا
 تحية لك والصرارك (ز




 (.7171نوفيمبر 71هذي الكلمات؟ )الخضر،  لمن تهدي
 قام كما  .تهنئة أو مرحبا أي أغنيته، كلمات من يقتبس كتاباته في
 تهدي عن القراء يسأل األخيرة الجملة في .لألغنية فيديو مقطع بتحميل
 فعل شكل في اإلغاظة .قرائه إجابات يوجه ما ؟ وهو الكلمات هذي
 .التوجيهي
 م بمدخل جمعية الجابرية مع فريق2-6سسأتواجد غدا األحد  (ح
@flowardCo  لتوزيع الورود ضمن مبادرة #يستاهلون لتقدير العملة
المنزلية. حياكم اخذوا وردتكم واهدوها للعمالة في منازلكم. إظهار قليل 
من االمتنان والشكر لهذ الفئة يعني لهم 
 (.7171نوفيمبر 77)الخضر،   pic.twitter.com/sMGnST371Rالكثير
  flowardCoفريق مع مكان في سيكون إنه حمود قال كتاباته، في
 تحتوي صور ثالث بتحميل أيضا قام التغريد، في .مشاركتها أو الورود لنشر
 دعا بل فحسب، أنشطته ينقل لم التغريد، في النشاط. حدوث مكان على
 من طلب ما اخذواوهو "حياكم كتابة في يظهر وهذا للحضور أيضا قرائه
 التوجيهي فعل من عنصر على التغريد يحتوي .الورود والتقاط المجيء القراء
 .الحضور قرائه من يطلب أو أيضا يطلب بل فحسب، يدعوه ال الذي
خامس  -بتوقيت الكويت إطالق ألغنية: مثل كل يومم 1غدا الساعة  (ط
 _بعد؟أغاني ألبوم #ماذا
 :اضبط التذكير على لمشاهدة العرض األول
youtu.be/kB_al5h_yj0  ،7171نوفيمبر 31)الخضر.) 
 بتحميلتقوم .غدا ستصدر األخيرة أغنيته أن ليقول التغريد حمود كتب
 بل فحسب، يسلم ال إنه .غدا تحميله سيتم فيديو مقطع من مقتطف




 من واضح هذا .توجيهي فعل شكل التغريد في تضمين يتم .بعده ارتباطا
 تذكيرات بتعيين معجبيه أيضا طالب بل فقط، يطلب لم اضبط حيث كلمة
 .يفوتهم ال حتى
 مستنايك؟#شنو أحلى عبارة بانسبة لمك في أغنية  (ي
bit.ly.Humood-Mistann (،7171أغسطس   79الخضر.) 
 وهو دقيقة 7،37 مدته بفيديو امصحوب تشويقيا اإعالن حمود كتب
 الكلمة عن القراء سأل التغريد، في .األخيرة بأغنيته الخاص الفيديو مقطع
 التغريد هذا .التغريد نهاية في رابط بتضمين قام كما.جيدة أنها يعتقدون التي
 .القراء من إجابة تأثير فيه يتوقع الذي التوجيهي الكالمفعل  من شكل هي
 حسابي بسنابشات تم توثيقه (ك
  وصرت ألقدر أقدر أضيف بليروفايل 
 bit.ly/HumoodSnapch: atحياكم 
Pict.twitter.com/UI3eNc2uoH (،7171أغسطس   31الخضر.) 
 من التحقق تم أنه معجبيه أو قراءه حمود أخبر أعاله، التغريد في
 .لحسابه شاشة لقطة صورتين بتحميل أيضا . قام Snapchatعلى حسابه
 في لالشتراك الجماهير ودعوة اإلبالغ هو التغريد أعاله كتابة له من والغرض
 في رافقه الذي والرابط كلمة "حياكم" خالل من هذا يتضح .أيضا حسابه
 من يطلب التوجيهي فعل شكل في التغريد هذا تضمين يتم .التغريد أخير
 بهم. الخاص Snapchat حساب على متابعته القراء
"معم يا لبنان" لتقديم المساعدات الهالل األحمر الكويتي يطلق حملة  (ل





 لبنان يا "معم حملة يلق الكويتي األحمر الهالل أن يكتب حمود
 وسط لبنانية لدولة صورة رفع كما.لبنان في للضحايا المساعدة لتقديم"
 من طلب بل باإلبالغ يكتف لم تغريده، في .مكان كل في ودخان حرائق
 شكل في التغريد هذا تضمين يتم .لبنان في إلخواننا الفور على التبرع القراء
 .التوجيهي فعل
 
 التوجيهة. نوع 4الجدو 
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  (Comisive)   االلتزاميات -1
 (.7171نوفيمبر 33قوية والله )الخضر، أ( 
 تحرير في أنشطته على احتوى فيديو مقطع تحميل مع التغريد حمود كتب
 كمبيوتر جهاز أمام جالسا شوهد الفيديو، في .أصدقائه مع أغنية أحدث
 تقسم أو تعد التيااللتزاميات  فعل من شكل التغريد أيضا. هذا وصديقه محمول
 مما "والله" كلمة من ذلك مالحظة ويمكن .التحرير عملية في قوية تكون أن
 .أقسم يعني
 
 االلتزامية . نوع5الجدو  
 أنواع االلتزاميات شكل الكلمات الرقم
 االلتزاميات القسم قسم والله  .3
 
  (Expresive) التعبيرات  -1
جميل أن تالقي األفكار على اختالف مشاربها. الفنان ماجد الكاواني  (أ
 (.7173يناير   13يروي قصته مع سؤال "#ماذا_بعد؟" )الخضر،
 ماجد للفنان حواري لبرنامج فيديو تحميل عبر التغريد كتب
 بأفكار أشخاص بلقاء سعادته عن أعرب التغريد،  كتابته في .الكدواني
 بسؤال قصته حكت التي بالفنانة مباشر غير بشكل أشاد كما.مختلفة
 التعبيري كالم فعل هو هذا الكالم فعل .األخيرة أغنيته عنوان وهو "ماذا"
 .الفنان يمدح
 (.7173يناير   71هنياالكم يا أهل المملكة بهذ الجمال! )الخضر (ب
 بأهل أشاد التغريد وفيruhas-suudiyah@. من  حمود إعادة التغريد




 التعبير أو االمتنان .إغاظته في الضمنية الكتابة في يمدحه الذي التعبيري
 .التعبيري الكالم فعل أشكال أحد هو االمتنان عن
#حمزة_نمرة في ألبوم بنجاحات صديقي الفانان  3سعيد و فخور جد (ج
 األخير.
حمزة حقق معادلة صعبة بصناعة أغاني ذات معاني راقية وعميقة وفي ذات 
 الوقت جماهيرية وليست نخبوية.
 هذا النجاح ملهم لي شخصيا وأعتقد لكثير من الفنانين الشباب.
 (.7173يناير   39)الخضر HamzaNamira@منها لألعلى يا صاحبي 
 إعادة التغريد حمود .التعبيري الكالم فعل من هذا التغريد هو نوع
 وهنأ .نمرة حمزة حققه الذي بالنجاح وفخورا سعيدا كان نمرة. حمزة
 من وغيرهم واستلهم للغاية لالهتمام مثيرا كان الذي حمزة عمل وأشاد
 .الفنانين
 أيام  1#حاول_مرة_أخرى تتخطى المليون مشاهدة في أقل من  (د
  31وتعليقاتكم الجميلة على العمل  )الخضر، ممتن لمشاهدتكم وتفاعلكم
 (.7173يناير 
 حصلت جديدة ألغنية واالمتنان حمود بفضل هذا التغريد في
 التغريد فإن .أيام 1 من أقل مليون 3 بلغ قد والجمهور رائعة تعليقات
 .التعبيري فعل من نوع هو 7173 يناير 31 في المكتوب
 وب!كافة الدول العربية على يوتيفيديو كليب #حاول_مرة_أخرى ترند في   (ه
 (.7173يناير   19ممتن لكم جدا )الخضر،
التغريد،  هذا على الكالم. أفعال عن تعبيريال فعل هو أعاله التغريد




 تدل ما وهذا .العربية الجزيرة شبه في البلدان جميع في ارائج اأخير  أصبح
 .للغاية اممتن تكون أن معنى له والذي "ممتن" كلمة عليه
 (.7171ديسمبر  19مستنايك )الخضر،  (و
 جدول نقل حمزة، التغريد في .نمرة حمزة من التغريد أعادة حمود
 انتظر مستنايك" حيث "قائال تغريده حمود أعاد ثم .األخير ألبومه إصدار
 يستطع لم مباشرة غير وبصورة سعادته عن عبر التغريد، في .األلبوم صدور
 .نمرة حمزة ألبوم إطالق انتظار
نوفيمبر  33)الخضر،  shaijieee@شكرا على تحملك لثقل دمي  (ز
7171.) 
كتب حمود في التغريد من خالل إعادة تغريده ووضع عالمة  
. "لثقل دمي" أغنية شكرا على shaijieee@ يقول حمود إلى. shaijieee@على
 في نوع أفعال الكالمية اتعبيرية، أي قول شكرا كما يتضحهذا التغريد تضمن 
 من كلمة شكرا في بداية.
لصديقي المصور عبد الله الشيجي كأول   Apple@ فخور باختيار شركة (ح
 37مصور عربي لتجرية كاميرات آيفون 
@shaijieee  ،7171أكتوبر  79)الخضر.) 
 تغريد أعاد أعاله التغريد في .حمود ومصور صديق الشايجي الله عبد
 .صديقه إلنجاز بالفخر عر حمود، التغريد . في@Kuwaitnewsمن  تغريد
 تضمين تم . وقدiPhone 12  كاميرا يختبر عربي مصور أول هو الشايجي
 .مباشرة بصديقه أشاد ألنه التعبيري كالم شكل في التغريد هذا
 ووضع الخاص التغريد تغريد إعادة خالل من أعاله التغريد حمود كتب




 عليه تدل ما وهو لك شكرا قول أي التعبيري شكل كالم التغريد في
 .الجملة بداية في لك الكلمةشكرا
 لما سوايت األغنية ابدا تخيلت بيتركاب عليها مقطع مثل هذا، بس اوكى. (ط
أكتوبر  39)الخضر،  shugairi@تعال شوف اإلحسان يا أحمد 
7171.) 
 امتدح كتاباته، في .التعبيري الكالم فعل من شكل هو التغريد أعاله
 يفكر لم السكيري اختارها التي الكلمات إن . قال@shugairiحمود على 
 أحمد بها قام التي الصالحة األعمال على أيضا أثنى فقد بها. وكذلك،
 .الشغيري
 #عبد العزيز _الحسن وأسكنه راجعون، رحم الله الدكتورإنا لله وإنا إليه  (ي
 19فسيح جناته. عظم االه أجر أهله ومحبايه وصبارهم على فراقه )الخضر، 
 (.7171أكتوبير 
 عبد يدعى لطبيب صورة بتحميل مصحوبا التغريد أعاله حمود كتب
 .تهوفا على عائلته وصبر العزيز عبد للدكتور تعازيه عن حمود وعبر .العزيز
 يمكن الذي التعبيري الكالم فعل من شكل هو حمود كتب التي التعزية
 .راجعون إليه وإنا لله إنا جملة في رؤيته
 إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفرله وارحمه وتجاوز عنه. (ك
 79نعزي أنفسنا بوفاة أميرنا الشيخ #صباح_األحمد_الصباح. )الخضر، 
 (.7171سيبتمبر 
 الصباح _ األحمد _ صباح الكويت أمير، 7171 سبتمبر 79 في
 تركوا الذين واألسرة لألمير تعازيه باعتباره التغريد أعاله حمود كتب  .موت
 شكل هو أعاله التغريد المذكور .لألمير صورة بتحميل قام كما.وراءهم




غدا في #حفل_الكويت_االفتراضي_للتخرج ألكثر من سعيد بامشاركة  (ل
 ألف طالب وطالبة تخرجوا بال حفل تخرج بسبب الظروف الحالية 11
 غدا الجامعة
 بعد نشرة أحبار التاسعة مساء
  @KwtTelevisionعلى تلفزيون الكويت 
 (.7171سيبتمبر  79)الخضر،    classof2020.kw وموقع
 71 الكويت في تخرج حفل سيحضر إنه إغاظته في حمود وقال
 .ذلك بعد قناة  ورافقه @ KwtTelevisionعلى الحدث بث تم .طالب ألف
 هي التغريد هذ .الحدث من فيديو مقطع بتحميل اأيض قام التغريد، في
 بداية في بام الكلماتسعيد عليه تدل الذي التعبيري الكالم فعل من شكل
 .التغريد
الجد واالجتهاد أ.د. عثمان الخضر حصوله أبارك لوالدي وقدووتي في  (م
 على جائزة التدريس المميز بجامعة الكويت
DrAlkhade@r  ،7171سيبتمبر  79)الخضر.) 
 صورة بتحميل قام @csskunivحسابه  من منشور بتغريد حمود قام
 هنأ إغاظته في ..المميز التدريس جائزة يتسلم وهو الخضر حمود لوالد
 فعل من هو شكل حمود التغريد في هذا مبروك .القدوة والده حمود
 .التعبيري الكالم
-فوزهم ب#كأس_األمير #العربي -pun intended-  ألف مبروك للخضر  (ن
 (.7171سيبتمبر  77الكويت".)الخضر، 
 التطوير س هوم الخدمات إلى الوصول تعميم رطة أن التغريد في




 التعبيري فعل شكل في تضمينه التغريد يتم هذا في .المنظمة الكويت
 .تهنئة فعل شكله يكون
 قريبا جدا أغنية خاااصة لكم 7171ألف مبروك لخريجي وخريجات دفعة  (س
 (.7171سيبتمبر  71)الخضر، 
 الذين لمتابعيه مخصصة جديدة أغنية إصدار حمود هنأ التغريد، في
 مدته فيديو مقطع بتحميل أيضا قام التغريد، في .7171 عام في تخرجوا
 الغرض .لهم مهداة وجدة جدة رجل عنوان تحمل التي االغنية .ثانية 19
 لتهنئة أيضا ولكن األغنية عن الحديث فقط ليس التغريد كتابة من
 .التعبيري كالم شكل في التغريد هذا تضمين . يتم7171 خريجي
للتوهذي من برنامج #أما_يعد وسعدت جدا بجودة المضمون شاهدت  (ع
 واإلخراج. حلقة قصيرة وثرياة أنصح المتابعين في للكويت بمشاهدتها.
 (.7171سيبتمبر  31شكرا لكل القائمين عليها.  )الخضر، 
 عن كتب الذي @alqabasتغريد إعادة تمت أعاله، التغريد حمود في
 مدته فيديو مقطع حملت فقد @ alqabasالتغريد  أما .الكويت في الصراع
 كما.التغريد بداية في الفيديو مقطع للتو شاهد إنه حمود قال. ثانية  19
 إغاظته في وأشاد .بمشاهدته الكويت في المتواجدين معجبيه أوصى
 تضمين يتم .الفيديو في المشاركة األطراف جميع وشكر المحتوى بجودة
 .التعبيري الكالم فعل شكل في اإلغاظة هذه
 حفظ الله #السودان وأهلها من كل سواء.. (ف
ألف منزل  311قتيل، وأكثر من  311ما حصل كارثه حقيقيه، أكثر من 
 من متضرر من الفيضان.
أدعو الجاميعات الخيرية في الكويت وكل مكان إلطالق حمالت إغاثية 




 (.7171سيبتمبر  12#من_قلبي_سالم_للخرطوم )الخضر، 
 السودان في الفيضانات بعد صورة وحمل التغريد أعاله حمود كتب
 3111 إلى عددهم وصل الذين السيول ضحايا على وصلى وقبله.
 إلى إغاظته في يهدف .الفيضانات من تضرر منازل 311 و شخص
 أفعال شكل في المضايقات هذه تضمين يتم .بالمضايقة أتباعه إعالم
 .التعبيري الكالم
 مشترك على قناة!مليون  (ص
 عائلتنا اليوتيوبية كبرت
 أهنئ نفسي لوجودكن يجانبي بهذه الرحلة، محظوظ بكم ومتتن لكم
Youtube.com/HumoodAlkhuder،7171أغسطس   71)الخضر.) 
 يوتيوب بالفعل قناته على المشتركين أن مفادها التغريد حمود كتب
 به الخاص يوتيوب رابط إلى وانضم صورة بتحميل أيا قام. مشترك مليون
 الكالم فعل من شكل هو التغريد هذا مشتركيه هنأ .التغريد نهاية في
 .والتهنئة الشكروهو   التعبيري
 أيام 1#مستنايك مليون مشاهداة ب (ق
 شكرا لكل من شاهد وشارك األغنية
Youtu.be/HhiB965Tm2k ،7171أغسطس  33)الخضر.) 
 مليون مع األغنية ملصق تمثل صورة حمود حمال التغريد أعاله، في
 من كل وشكر التغريد. نهاية في لألغنية رابطا أيضا وتتضمن مشاهد
 في مشاهد مليون إلى البحيرة وصلت .اليوتيوب على وتابعها أغنيته شاهد
 .التعبيري الكالم فعل من شكل هو االمتنان عن التعبير هذا .أيام 1 حوالي
ية لبلدي #الكويت تجاه القضفخور بالموقف الشعبي والرسمي الثابت  (ر




 .الكويت في أمير مؤتمر عن ثانية 11 مدته فيديو مقطع حمال حمود
 .الفلسطينيين سيساعد ما وسرعان الكويت فخورا بأفعال كان التغريد في
 .التعبيري الكالم أشكال فعل من شكل هو الفخر عن التعبير
على يوتيوب في معظم الدول العربية.. شكرا لكم #مستنايك ترند  (ش
 (.7171أغسطس  19)الخضر،
 قناة  على الشهرة قناة  احتل مستنايك بعنوان الجديدة حمود أغنية
 ألغنيته شاشة لقطة عن عبارة صورة أيضا إنه .العربية المنطقة في يوتيوب
 فقط ليس التشويقي اإلعالن هذا كتابة من الغرض .يوتيوب على الشائعة
 الفيديو مقطع شاهدوا الذين األشخاص أيضا يشكر ولكنه معجبيه، إعالم
أشكال  من شكل هو التغريد في الشكر .يوتيوب قناة  على به الخاص
 .التعبيري الكالم فعل
 فكيف صار طعمها طعم نار ودخان؟ (ت
 (.7171أغسطس  19سالم من الكويت ل#بيروت )الخضر،
 أنه التغريد، فكيف". في " السؤال بكلمة بدأت التغريد حمود كتب
 لنفسه فيديو مقطع تحميل أيضا و .بيروت في لكارثة حزنه عن أعرب
 السالم تحيات قال و .بيروت مع تعاطفه أشكال من كشكل أغنية غناء
 .التعبيري الكالم من نوع هو بيروت مع تعاطفه شكل .الكويت من
 تحديث: (ث
ة الضحايا تم تأجيل إطالق األغنيتضمنا مع أهلنا في لبنان واحتراما لذوي 
 ليوم الخميس بدال من األربعاء
نسأل الله اللطف بلبنان ،أهلها والرحمة الضحايا والشفاء العاجل للمصابين 




 يوم إلى األخيرة أغنيته إصدار تأجيل تم أنه التغريد في حمود وكتب
 على مبني وهذا .ألربعاءا يوم يكون أن المفترض من كان الذي الخميس
 ألسر أيضا صلى و. لبنان في الكارثة من المتضررين مع التضامن
 أفعال شكل في اإلغاظة هذه تضمين يتم .تعازيه عن وأعرب الضحايا،
 .التعبيرية الكالم
 يا الله لطفك في لبنان وأهلها  (خ
 صادق التعازي ألهلي الضحايا" أسأل الله أن يرحمهم ويشفي الجرحى
 (.7171أغسطس  19#بيروت)الخضر،
 يعبر الذي التعبيري الكالم فعل من شكل هي أعاله الحمود التغريد
  .لبنان أجل من يصلي انه كتاباته بداية في .الضحايا ألسر تعازيه عن فيه
 .التضامن أشكال من كشكل بيروت # الهاشتا أضاف كما
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تغاريد تحتوي على أنواع أفعال الكالمية اللفظية  11بناء على الشرح سباق، هناك 
كالما اللفظيات على شكل خبار،   71واإلنجازية عند نظرية سيرل. وجدت الباحثة 
 ، اإللزاميات، والتعبيراتالتوجيهاتكالما اإلنجازيات بأنواع اإلخباريات،   99و 








 الخالصة     -أ
البحث الذي تم تحقيقه في هذه الدراسة  هذا على نتائج التحليل في بناء
 وجدت :حمود الخضر على تويتر هي تغريدتحت الموضوع، أفعال الكالمية في 
في تويتر حمود الخضر عند نظرية سيرل  وشكلها الكالمية األفعال أنواعالباحثة 
كالما على شكل خبار، اإلخباريات   Locutionary Act)71) فعل اللفظية  وهم: 
77 (Assertive) كالما على شكل بالغ، التوجيهيا (Directive)  37   كالما على
كالما على   (Comisive)كالما، اإللزاميات   9كالما و شكل أمر   2شكل طلب 
كالما   2كالما، على شكل  الشكر    (Expersive)  71شكل قسم، والتعبيرات 
كالما و   6ح كالما وشكل المد   1كالما وشكل التهنئة   6وعلى شكل التعازي 
 ال شيء لها.  (Declarative) شكل الفرح كلمان، و اإلعالنيات
من نتيجة البحث تخلصت الباحثة من البيانات أن حمود الخضر  يكتب 
التغريد في تويتر معظم باستخدام التعبيرات في أفعال الكالمية وأحيانا 
 و إللزاميات  في أفعال الكالمية. التوجيهات
 االعفتراحلت -ب
 هذا البحث، قدمت الباحثة اقتراحات لهذا البحث كما يلي:بعد انتهاء 
 أكثر عن أفعال الكالمية، فمن األفضل أن النسبة للباحثين الذين سيبحث -3
يمكن ، سيرلستخدام البحث بنظرية وسع من هذا البحث.  بايكون البحث أ
 استخدام نظريات أخرى كمواد مقارنة في بحثه.
فعل الكالم هذا استخدام أشياء أخرى ليس سيبحث أيمكن للباحثين الذين   -7
فقط من تويتر ولكن أيضا من وسائل التواصل االجتماعي األخرى أو القصة 


















 األفعال الكالمية في سورة المدثر )دراسة تحليلية تداولية(.(. 7139أمان الله ،حنيف. )
 سورابايا: جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكوميةسورابايا. 
األفعال الكالمية في تعليقات اإلنستجرام لمصطفى (. 7139البررة، حسنين توفيق. )
ك . ماالنج: جامعة موالنا مالتداولية(عاطف بنظرية سيرل )دراسة تحليلية 
 إبراهيم ماالنج.
 عمان: دار كنوز.التداوليلة :أصولها واتجاهاتها. (. 7136ختام ،جود. )
 القاهرة: مكتبة اآلداب. علم الداللة وآليات التوليد الداللي. (. 7139دراج، أحمد. )
محماد ية في فيلم إبراهيم لأفعال الكالمية االنجازية التمثيل.  (7132سيتيياسهز، نوفي .)
. باندونج: جامعة سونان جونوج جاتي رضا ورزي )دراسة تداولية(
 اإلسالمية الحكومية باندونج.
األفعال الكالمية عند سيرل في رواية سقوط اإلمام ( . 7139شفيخا، نورماال ابرليا. )
راهيم بماالنج: جامعة موالنا مالك إ لنوال السعدوي: دراسة تحليلية تداولية.
 ماالنج.
الفعل اإلنجازي في فيلم كرتون "الفأرة الصغيرة التي كانت ( . 7139ليلية، شرفة .)
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. تخرجت في المدرسة 3999يناير 71قدرة مانيال م.ر، ولدت في إندي تاريخ 
المدرسة المتوسطة التحق ب. ثم 7133سنة  1اإلبتدائية الحكومية ردجا 
المدرسة الثانوية اإلسالمية ب. ثم التحق 7131اإلسالمية الحكومية إندي سنة 
الجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ب التحق. ثم 7132الحكومية إندي سنة 
 البكالوريوس في قسم اللغة العربيةماالنج، حتى حصلت على درجة  الحكومية
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